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Johan P. Olsen 
(N<.:w York-London. The free Press-Col· 
tier, Macmillan Publl.hllcrs, 198"J) 211 ~tr. 
James March sa sveučili&ta Stanford i 
Johan Olsen sa sveučili~ta u Bergenu (Nor-
veška) suradUJU već dvadesetak godina. Nji-
hova je suradnJU d!lla znaćajnc 7nanstvcne 
rezultate, od »Garbage C<m Model of Or-
ganizational Choice« (lldministratil'e Scien-
ce Quarterly br. L/1972) pa do ove knjige. 
/.a Ma reba, koji je po svemu sudeći vodeću 
tdcjna snaga u tom tandemu, ovo je prilika 
da rezimira i pokuša l'aokružiti svoj teorij:.ki 
rad, započet knjtgom Organizntions, koju je 
objavio zajedno s fl. A Simonom, dobitnikom 
Nobelove nagrade 1958. godine. I March t 
Olo;en bave se prvenstveno teorijom organa-
zacije odnosno upravnim znanostima. U ovoj 
knjUi oni nastoJe pnmiJCOili teorijski okvir iz. 
graden za razumjevanje orgunizacijc na ~rc 
područje politike odnosno političkog s~terrut. 
Pr01ekfib pola stoljeća znanost je glcuala 
na politiku prvenstveno kao na djelovanJe 
pojcdjnaca ili malih skupina koje se dade 
razumjeti samo na temelju pojedinačnih lo-
teresa i motivu, Odnosnu kao na rezultat po· 
gađanja između sukobljenih interesa. Glavni 
s::~držaj politike vidi se u donošenju odluka 
odnosno u alokaciji sredstnva, a njezin je kon-
tekst društvo sa svojim klasnim podjelama, na-
cionalnim idcntilikacijama, relig.ioznim 
vjerovanjima, tehnotooktm dostignućima, ~to 
sve utječe na formiranja i očitO\'<Ulja poliličkib 
interesa. Takvo gledanje implicira, kao svoj 
San okvir, namr na svijet po kojem je povijest 
sustavno kretanje prema stanjima ravnOteže 
koja su precJodrcdena postojećim okolno-
stima. Razmjerno suvremeni i razvijeni 
primjeri takvih teonJa politike jesu teorija 
racionalne konkurencije i teorija kolektiv-
nog odlučivanja kao vremenskog sortiranja. 
Teorija racionalne konkurencije primje-
njuje na politiku model tržišta, koje pomoću 
cijena posreduje medu suprotstavljenim in-
teresin:ta. To sc posredovanje u politici od-
vija u dvije e1apc. Prva je pogađanje oko 
temeljnog ugtM>ra, a druga izvliavanje tog 
ugovora. Najč1Sćt Je up takve teorije teorija 
igara, u kojoj sudjeluje • n• sudaonika, ali 
s u pravila .ugovora• u politici neodređena. 
neformalna, implicirana, i tu se pojavlJuju 
posebni problemi u ve7j s raspolaganjem 
neophodnim ioformacaJama, problem rasko-
raka interesa predstavnika 1 predstavljenih 
1 posebni problemi oko izvršenja ugovora. 
TeoriJa koleklivnog odlučivanja kao vre-
menskog soruranja je već spomenuta »gar-
bage-can« teorija odlučivanja u 
o rganizacijama. Po toj teoriji, problemi, 
rješenja, odlučioci i prigode za izbor odno-
sno forumi odlu~ivanja pojavljuju sc done-
kle neovisno jedan od drugoga 1 povc..-zuju 
se pu pnncapu vremenskog simultanatcla. 
»Gotovo svako rJc!enje može se povezali 
gotovo sa svakim problemom, pod uvjetom 
da se pojave otprilike u JJilo vriJeme• (str. 
62). Za takav na~in odlučivanja baLm su 
struktura prisrupa, odnosno koji se proble-
mi mogu pojavau na kojim rorumima. To 
znači da problemi ne nalaze uVJjek rješenja, 
ali i rje!enja katkad •traže• probleme na 
koje bi se mogla primijenit i. Namjere su-
dionika nisu uvijek bitne za ono ~10 se u 
tom tipu ocJiu~ivanja dogada. 
U posljednje vrijeme pojavljuju se opet 
na sceni znanosti o politici institucije, rj. or-
gamz.acije odnosno norme, koje su nekada 
imale sre<Ji.Snje mjesto u proučavanju poli-
like. lnstitucionalm prisrup, medutim, ne 
ZBmjcnjujc opisani bihevioristjčki model, 
već mu sc samo dodaje kao nadopuna, 
upowrenje na znaćajnu ulogu koju u poli-
t ici igraju sistemi pravila obiCoo VC?.ani uz 
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orgam7.!iCIJC, od političbb stranaka do 
llrla\ne upra,c. 
Ishoda lJUd! lee antcralttlJC načelno su 
oei:zvjC:SOI pa SC IOSlllUCije poj3VIJUJU kOO 
poku~J ua sc La nCI.l\Jesnost smanji. Pra-
.,,ta-normc ltOJB su Jelgra svake instituCiJe, 
th su formalni propLSi ili neformalne praVIl-
nosti u postupanju, ruuna, uloge, strategiJe, 
politička tehnaka. l JUdi obuhvaćcru pro' Ih-
ma postupaju po log~<., pnldadoosll (oppro-
priatenc~) Ollnu:sno, :.ukladnosti s pravilom 
čc.šćc nego po daklatu čislo utilitarističkog 
računa vlastlle koristi. No pravila nisu uvi -
jek JCdn0'1.11očna, tako da je osnovno pitanje 
tumačenja odnosno Izbora izmedu viSe mo-
gućih pravilu koja sc n ~t iS l u s il uaciju mogu 
alternativno primijenili, pa unutur ll1kvug iz-
bora opel inlercsi aktera uuluze do 1zrožnjn. 
Načelo diobe rada primjenjuJe sc na po-
dručju politike kako u teriLonjalmiJ taku u 
funkcionalnOJ damen7JJI. {)(Julie problem 
pa?.nJC, kUJU ne može bill IStodobno usmje-
rena nu sve sektore, i problem povJerenja, 
jer su odluke na SUSJednim o;ektonma mo-
raju prib\'atnl na temeiJu povJCrcnJa u su-
SJedne aktere buduĆI da ne molemo U\ljek 
sve sam1 provJentl. Taha segmentirana 
struktura 1 pnslupo 1 odlučivanJa dcr.'Od1 do 
speCIJalUDCIJe 1 odluči&aca 1 foruma odlučl\'3-
nJa. Princip hiJerartuje !in mogućnmt pn-
stupa kako se uspinJCmO po hiJCrarhJJ kOJ 
ljestviCI, ah ne rJ~va problem ogran•čeno­
su dosega u liJed daobe rada. Speeijaltz.ac1ja 
otvara problem neznanja onoga !to Je re-
levantno z.a susJedno područje 1 prcporuća 
stav .. nevinosti, ncmiJWnJa spceljahstu-ck-
sperata u proces formiranJu po1Jl1čluh sta-
vova i donoScnJa poht1čkll1 odlu ka kod su 
konz.ulltran! kao eksperti. Primjena rutina 
ne znači nužno konzervativizam; rutinama 
se pristupa l novim !lituaciJama. Pravila 
sadr?c u sch1 i ourlavaju iskustvo, po je slo-
ga učenje glavni proces u vezi s njihovim 
usavr~avanjem. 
O 1m na pravtlima-normama, institucije 
počiVĐJU i na značenjima, na utvrdenom 
smislu One odgovaraju potrebi lJUdi z.n ko-
gniuvnom 1 afelmvnom koOZJSleOCIJOm. ln-
sutuCJJe, OliOhtto veče 1 Jače, 1maJu jak 
utjecaJ na S\UJU okolinu, pa se može reć 
da ooe S\'Ojnn dJcltMtnJcm 1 stvaraJu svijet 
u koJem sc kreću. Osobuo pohttčke IOSli-
tucJe, ~'Ojim SJmbc.>lama, ntuatima, ceremo-
ntjama, pričama 1 dramama stvaraju i 
miJenjaju neka osncr.11a tumačenJa smisla 
dr~tva i fu'Ota. l potpuno racionalni po-
stupci. kao što JC konzultiranJe ck.~pcrata, 
može u poliuci dobili smJSao s1mbola 1 n-
tuala. mažavanJC VJCre u vriJednost stručno­
su 1 stručnog savjeta- i onda lead ne postOji 
nakana da ga se poslu~. Ovi, u stvari se-
mantički, elementi pojave anstitucije efikasni 
su i u normativnom i u kognitivnom smislu. 
Tako da se pojam institucije proSiruJe. To 
nisu samo sustavi prav11a, već l sustav• 
značenja. 
Povijest nije u tom smislu efikasna, da 
bi se kretala ravno premo stanju koje proi-
zlazi iz objektivnih okolnosti u okolini, 
kretanje kakvO SC pripiSUJC CVUIUCiji UShjCd 
dJelovanja prirodne sclckciJC. B~ je stabil-
nost instituciJa 1 poslOJOnOSl njihova utje-
caja na okolinu možda jedino čvrsto 
uporište u promatranju po..ijesnih procesa. 
S\.jCSDO mijenjanje lnlitiiUCIJa JC problc-
maučan pothvat baS 7bog nenamJCravamh 
jXlSIJctlica trucraltCJJC umedu pojedinaca, in-
lllUCIJC 1 mslllucionalne olcohoe u toku 
oru.loJanja da se instltUCIJ3 promaJeni. Pa 
Ipak., svjesno mijenjanJe IOSlJIUCIJa jest mo-
guće. Prije svega, u izv.JC5nOJ mJeri ipak i 
kod instimcija djeluJC meham7.am vanJSCIJC 
1 sclckciJC poznat 12 pnrodne evoluCIJe. Za-
ltm, pojavljuju se problemi kOJi trafe, i na-
lale, rješenja. U tom procesu sudionici uče 
iz iskustva, osobito iz iskustva sukoba i 
medusobnog pogadanja u na~tojanju da sc 
sukob prevlada. t n~IIIUCIJC takoder opo-
naSaju jedna drugu - govon se o pojavi 
zaraze u epidemiološkom smislu. A ljudi u 
institucijama rotiraju, mijenjaju se, tako da 
uvijek nove kohorte članova prihvaćaju in-
stiwcionalna pravila kao polaznu točku u 
svojoj daljnjoj onjemaciji. Cak i slabosti, od-
nosao nepotpunosti ovih razmjerno stabil-
nih procesa mogu pridonijeti planskom 1 
svjesnom mijenjanju in~tltucaja. Pažnja ljudi 
ne može obuhvatiti sve sektore, pa stoga 
ni promjene nisu uViJek u red1Stu pat.nJC 
sviju. Pažnja se sekvenCIJalno prcnosa s JCd-
nog problema na druga, pa JC moguće da 
posLOji koalicija, iako izmedu članova mm 
protuslovnih interesa. Insti tucija u svom pri-
lagodavanJU kal kada ne polazi od problema, 
već od rjcScnja (npr. kompjutor koji se 
pojavljuje kuo moguće rješenje za niz pro-
blema koj• sc možda jo~ uopre nisu poja-
vili). Inovacije sc kalkada u roku primjene 
znaju promijeniti odnosno pnlagndiLi. Iner-
ciji, medu1lm, pridonosi tzv. zamka kva!Jfi-
ciranosti, lj. svale postaje bolji u primjena 
postojećih nać na djelovanja, pa se opire nji-
hovu mijenjanju. Lnstitucije se mogu svje-
sno promijeniti i putem utjecaja na nazor 
na svijet, pomoću mijenjanja 7.naćcnja o kO· 
jima ovisi kako ljudi dolivljavaju poJcdme 
situacije. Svjesnom mijenjanju mogu po· 
služiti i ~okovi, nagle i duboke promjene u 
kratkom vremenu, ali je kod takvog postup-
ka te§ko kontrolirati nepredviđene ~­
ljedice osnovnog zahvata. 
lnstitucije ostvaruju namjere ljudi, a 
namjere i mteresi koji iza njih stoje, Jesu 
promjenjivi. Jedno od glavnih svojstava in-
stitucije da časovitim namjerama ljudi daje 
s1abilnost pretvorivšt ib u Jru.titucionaJizira-
nc, rj. pravilima garanurnne, vrlJednosu, 
uvjerenja 1 sl. lJ najmanju ruku time proces 
mijenjanja posluje donekle predvidiv. 
Prvi praktični primjer mijenjanja iosti-
tucije je povijest reorganl?.acija centralne 
državne uprave SAD. 
Od prve suvremene reorganizaCJjC 
( 1905 - KnmirUJ8 Keep) do danas inicija-
tiva za reorgana:aciJe uprave dolazi najče~ 
od predsjednika SAD kao Sefa egzekUlive, 
dok Kongres isprva skepu~k• gleda na takve 
po1bvate, a kasnije doduše daje prcdsjed· 
nit-ima ovlasti za reorganizaciju, ali njihove 
prijedloge ipak uglavnom na kraju odbija. 
- Politička retorika u vezi s prijedlo-
zima reorganizacije je dvojaka: pozivanje na 
u~tede, na poboljšanje tehničke kontrole 
uprave, na povećanje nje-Line cfikasnos1i; a 
druga je varijanta tzv. politički realizam koji 
reorganizaCije tumoo političkim interesima 
i odnosom snaga medu interesentima. 
- Raspolo7eoja u vezi s reorganizaci-
jom redov1to sc kreću od početnog odukv· 
ljenja prema konačnom razočaranju. 
Opozicija članova Kongresa pm1iv reorga-
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nizacija izvire odalle ~to značajnije promje-
ne suuk:ture centralne uprave presijecaju 
veze i poznanstva koja imaju s vi~im uprav-
nim službenicima pomoću koj1h mogu 
zadlNOljiti ?;thtjevc svojih individualnih bi-
rača kuji tra~e Intervenciju. 
- Reorganizacije pruž..'lju tipični prim-
jer • garbage-cnn• metode Odlučivanja radi 
fluktuacije pažnje sud1onika, vi~eznačoosti 
problema koji se reorgamzacijom misle 
rJdtti t V~Se7načnosti samih rJ~Dj&. 
- Vrijednost je inicijative za reorgani-
zaciju sa stanovišta političara koji je podu-
zimaju ta ~to ona znači afirmaciJU 
privrženosti vrijednostima antibirokratizmu, 
aktivizma i opllm1zma, koje visoko rangiraju 
u američkom moralnom kodeksu. 
- U.kn pojedine reorg::mizacije Ollj· 
češ~ ne uspljCVBJU, s vremenom i s penava-
ljanjem idenučmh prijedloga reforme, 
pojedine predloleru: ouvosu Ipak prod1ru 
naJprije u svijest ljudi, a wt•m i u pravni 
sistem, a na kraju gotovo uopte i nema 
protiviJCDJIL 
Drugi primjer, skandinavske zemlje, u 
prvom redu Norvc.:Sica, poki'lzuje kako re-
forma institucija može postati jedan od 
osnovnih ciljeva državne politike. 
Početno zadovoljstvo s uvođenjem 
države opće dobrobiti (Welfare State) s vre-
menom ustupa mjesto kritičnosti. Država 
dobrobiti dovela je do nastanka čitavog 
vanjskog kruga upravnih organizacija, koje 
pripadaju dr1.aVJ i dto u sustava državne 
uprave. aU se z.načaJDO r.uhkuju od ldasičnib 
organa državne uprave. Ov1m sc organiza. 
cijuma predbacuje biroktntslta ukočenost i 
nesposobnost, prevelika koncentracija moći, 
te pomanjkanje orijentacije l nedovoljno 
zaSiita slabijih slojeva korisnika, te 
međusobno prožimanje ovih organizacija i 
odredelnih organiziranih grupa interesenata. 
Ipak, političko ra~položenje je i dalje protiv 
privatizacije i deregulacije. 
Reforme <.lrt.avc o~ dobrobiti postaju 
dugoročni proces mijenjanja proJllS8 1 po-
stupaka, s naglaskom na profesionalizam i 
bez ideolonc pnmjese. U daljnjoj debati 
pitanja reforme postaju ustavna pitanja, 
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problem većinske vladavine i njezinih gra-
nica, u krajnjoj liniji pitanje za koje se rc-
forme mora u načelu tražiti ne većina , već 
konsenzus. Iz ovih reformi nastaje država 
koja predstavlja osebujnu kombinaciju 
do sada poznatih tipova: pored klasične 
države-vlasti, pojavljuje sc država-pngada-
nja-medu organiziranim-interesima (curpu-
rare-bargaining State), institucionalna 
drž.ava koja nastupa kao čuvar određenih 
vrijednosti zajedništva i držnva-»supermar-
kel« koja na tržištu nudi usluge javnih 
službi. 
Potraga za najprikladnijim institucijama 
kreće s tri polazišta: od demokratske teorije, 
od spoznaja suvremene ekonomske znano-
sti i od teorije organizacije. 
Bit demokratske teorije svodi se na zaht-
jev da o političkim pitanjima treba u pos-
ljednjoj liniji odlučivati volja naroda. U 
odgovoru na pilanje, kako nswariti taj zaht-
jev izdiferencirala su sc dva temeljna tipa 
političkog procc.~a: agregativni i integrativni. 
- »Tradicije agregacije definiraju na-
rod kao skup pojedinaca koji su u sadaš-
njem trenutku kvalificirani da se s njima 
postupa Icao s državljanima. Tradicije inte-
gracije definiraju narod kao skupinu koja 
se pr01ež.e unatrag kroz poviJest i naprijed 
u budućnost. u asrcgativnom stanju volja 
se naroda otkriva u političkoj utakmici i u 
pogađanju medu racionalnim gradanima, od 
kojih svaki ide za svojim pojedinačnim in-
teresom unutar sustava pravila za vladavinu 
većine. U integrativnom procesu volja na-
roda otkriva se raspravljanjem razu mn ih 
građana i vladalaca koji nastoje pronaći 
opću dobrobit u kontekstu zajedničkih vri-
jednosti. Agregat ivne teorije pretpostavljaju 
poredak utemeljen na racionalnosti i ra:t.m-
jeni. Integrativne teorije obično pretpostav-
ljaju poredak temeljen na povijesti, 
obvezanosti i razumu.«(l18). 
Agregativni političkl procesi agregiraju, 
zbrajaju interese pojedinaca i skupina obli-
kujući ih u zajedničku odluku, kolektivni iz-
bor. Osnovno je pitanje kako raspodijeliti 
ono čime zajednica raspolaže, a da st: ruje-
dan interes unaprijed ne isključi; Marcho-
vim riječima »problem alokacije bez 
eliminacije ... KriLcrij po kojem sc, prema to-
me, ocjenjuje kvaliteta takvog agregativnog 
političkog procesa jest u prvom redu nje-
gova alokalivna cfikasnost, u kojoj je mjeri 
u stanju pust1ći tzv. Pareto-oplimalnu alo-
kaciju, tj. takvu mspudjelu gdje nitko ne 
muže poboljšali svoj položaj, a da ne po-
gorša položaj nekog drugog. J>ritom se irno 
u vidu da je ostvarivanje interesa ogra-
ničeno pravilima, da svi interesi nisu podob-
ni za agregaciju putem dobrovoljne 
razmjene, lj. da nisu svi k:onzisLcntni, sta-
hilni i egzogeni, dakle nastali izvan poli-
ličkog sustava i unijeli u nj, konačno da su 
prihvatljivi. Takoder se vodi računa o po-
laznoj situaciji u kojoj se naJni svaki poje-
dioi intcrcscnt s ohzirnm na vlastite 
sposobnosti, na prava odnosno na ovlasti 
prema drugima, kao i na sredstva kojima 
raspolaže. 
Integrativni političkl procesi idu za tim 
da ostvare stručnost , efikasnost , pravednost 
i prikladnost , tj . normativnu i k:ogniLivnu 
opravdanost. Njihovi su temeljni aksiomi 
temeljna prava ljudi i razumno raspravljanje 
u potrazi za općim dobrom. Temeljna se 
prava shvaćaju kao ncinstrumcntalna i ka-
t cgoričoa , tako da se ne mogu slobodno 
razmjenjivati, nepovrediva su i ncotudiva, 
u pravilu su fiksirana u ustavnim tekstovi-
ma. U toj perspektivi sukobi su interesa pri-
l.ika za razumnu raspravu koja vodi prema 
suglasnoj odluci, a ne povod za pogađanje. 
Integralivno mišljenje slijedi logiku jedin-
stva, sinteze, medusobnog razumijevanja, 
zajedničke volje, povjerenja, simpatija i so-
lidarnosti. Njegovi su glavni kriteriji , i ujed-
oo osno.vni problemi, sposobnost ljudi i 
njihovo poštenje. 
Kako ocijeniti institucije'! Daju li one 
ono što obećaju? Poteškoće agregalivnih 
političk1b procesa su u tome da interesi ljudi 
ne ispunjavaju uvjete konzistentnosti, sta-
bilnosti l egzogenosti. Interesi su najče~će 
protuslovni, promjenjivi i endogeni, tj. na-
staju unular sistema samog političkog 
odlučivanja. Polazne su situacije interesena-
ta nejednake, i pored državne regulacije ko-
ja ib nastoji izjednačili. Osobito interesi 
budućib generacija ostaju u tim procesima 
ne zast u plje ni. 
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Slabost je integrauvnth procesu ua su 1 
sposobnost ljudi i njih0\'0 ~tenJe proble-
mntlćm. PriStup političkoj arem ne ovisi sa-
mu n sposobnostima, mOiiVCICIJ3 ta pohućkl 
angažman niJe UVIJCk opće dobro. UmJesto 
da se uč1 u publi61loJ debau, podrućJC re-
lcvnntmh argumenata kriučno se smanJUJe 
u sukobu. Umjesto konseiUusa na temeiJU 
stručne deb3te, prevaga JC često na tram 
demagOgiJe. A isto tako oik:lkav odgOJ nt.JC 
u stanju garantirati ~tenJC. Sama pnroda 
vlasu kvari ljude, a i autonomija intcgratl\ • 
nih Institucija ne ide u pnlog po~tCnju. 
Rezultat je takve situaCije dn sc u m-
stilucrjama smjenjuju agrcgntlvnl s integra-
tivnim naglascima. lnstilucije su llgrndcne 
no protuslovlju izmedu načela većine l ga-
rnntirnnlh prava pojel.l tnHcll, izmedu auto-
nomije institucija i njihove poht1ćkc 
ve;r.anmni, a u slučaju državne uprave j~ 
posebnu tlmeđu političke vc1.anosti l postu-
latn neutralnosti odnosno stručnosu. Danas 
uglavnom prevladavaju agrcgattvne orijen-
taCIJe, ah ne treba ugub1U tl v1c.la du je OJI· 
bovo 'n.JCme - .. :rijeme obilja 1 odsutnO:.ll 
07btljnjJih problema Pnm~ćuju se "ct ten-
denciJe J3ćtnJa integrativnih stanQ\:~13. 
Ccntralm orgam države obično daJu pred-
nost agrcgatJVrum pmcc.~ma, dok org;tnin-
rane skup1ne interesenata nagrnju 
lntegrmavn1ma. l u oooj mJen u kUJUJ u to-
mc u~piJCVaju , država poprima neo-k.orpo-
rUtlvnu obilježJa 1 opire se agregatlvnom 
tipu demokracije. Po SVJm 7-"3Cima va1J3 
oček1vati vraćanje ~Loa razvoJa prema tn· 
tegrauvnom polu. 
l'rnom razvoju o izmjeničmm fatama 
treba 1pak ?adr1ati na umu neka opći 
načela: 
- Niti Je politika produženje rrži~ro, ni-
tl t rži~te dodatak po@ke. (Luhmann hl re-
kao do se radi o dva autopoictsklzatvnrcna 
l runkcJonalnO diferencirana podrUČJĐ). 
- Efikasnost u aloltaciji je vabln C1mlac 
u UCJCnJIYanJu institucija, ali problemi po-
21Cija ne Lab1lnusu i endogenosu tnteresa, 
nejednakih polaznih poZiciJa tnteresenata, 
sposobnosti odnosno kvalifioranost1 ljudi, 
kao 1 nj1bova ~tenja upozoravaju da lOJ 
ltntCnJ ne može biti i jedini. 
- Agregauvoe i integrativne funkoje 
pollllCktb procc.~ međusobno su komple-
mentarne, tako dd ~e nameće zakljućtlt ka-
ko je bolJe gradttl ln&llucije na 
protuslovljima nego traltt1 po :svaku CIJenu 
•Ma• rjclenja. 
- Ostaje apak preporuka da bi dana!-
oje političke instaluCije valjaJu pomaknuli 
malo u mtegrat1vnom smJeru. 
Politička izjednotcnost u moči medu 
gradanima, koja jC naCc Ina pretpostavka de-
mokracije, zahliJCva poht1čke institucije ko-
je su u stanju utvrdili, raaadata i OCiJemu 
interese pojedinac.1. Jednakost moći dcfim-
raou Je kao JCdnakt>.~l u mogućnosti utjecati 
na druge kako b1 um UJCiovali u našem in-
teresu. Postoji li takva jcunaknst i u kojoj 
mjeri, može se uswnovlti samo usporediva-
nJem antcresa rliZnih lntcreseoaLa, a to opet 
t.:nači da su mterest međusobno usporedivi, 
drugim riječtma du ~u ubJckuvni. Ako nismo 
u stanju utvrdit t to kav obJcktlvm interes, oo-
da nam jedino preostaJe da pnbvatimo sub-
jektivnu definiciJu rclauvne mOO. lJ. da 
svaki građanin subJektivno ocjenjuje raz<ho-
bu moći u dru~rvu , odnosno u kojoj je mjera 
on jednako Ul Jeca Jan kao bilo koji drugj po-
jedinac. Takav JC krtiCrtJ, naravno, proble-
matičan. A buduća da ne možemo 
pretpostaviti ni jednuk<X>t mtercsa u roku 
\7ernena, budu~i da budući interesi nisu ?.a· 
st upani u sadMnJCm interesnom pogađanJu, 
sam pojam poht1ćkc Jednakosti u agregativ-
oom smislu dot:w u pilanJe. 
Alternativa su tntegrauvne inst itucije 
koje stabilizjraJu povjerenJe 1 omOgućuJU 
uilvljavanjc u druge, koje uključuju poliar-
htju, na pnmJer lokalnu samoupravu kroz 
koju i manjinski antcrcsi (Marcb ih naziva 
»interesnim devtjllnllma .. ) mogu steći neku 
moć, dak:lc neku mogućnost utjecaja. Na 
kraju i agrcgarlvna političku jednakost po-
staje smislena samo ako smo došli do neke 
usporetlivnsti interesa, a u tome pomažu in-
tegrativne insliiUCIJe svojom tehnikom uživ. 
ljavanja 
Ulogom pohttčkrh mstuucija bave se 
pravne man<l'\11, desknptavna politička zna-
nost, JXMJCSt U SVOJOJ Orijentaciji na povi-
jesne ličnosu 1 pohućkc 7nanosti sbvcKeoe 
kao anali7.n realnih političkih in1ercsa t ma-
ga. Zakljurnk do kojeg \u do sada doSJe tc 
razne discipline mngan h1 sc sažeLi u neko-
Itko ro<!aka: 
- l'ohtićkt uktcri mot1virooi su svojim 
tlu?nustima i sadrlojcm svojih uloga isto to-
liko ill više nego vlastttim osobnim intcrc-
simo. 
- Konstrukcija znnčcnja ima u politici 
samostolnu ulogu pored ili umjesto često 
isticanog odlučivanja. 
- Pmvila i postupci koji čine institucije 
na~uilr ~u kroz j)O\ ijcsoc procese i ne vode 
prema jednomačnim stanjima ravnmc1c. 
- l'ohućlle JOSllluCiJC nisu napr to 
oor.u pustojećib snaga u dru!tvu. 
- t•oiJtićlo susta.. niJC samo arena ~u­
pamtc!kih interesa. 
l'rvc sc Lri točke razrađuju: 
- Političko djelovanje uređeno je pra-
vrluno i oblicima organi;-lrannsti. Onu Jt.! 
usmjereno tzv. prikladmm djelovanjem (ap-
propriate action) koje je mlrcdcoo odnosom 
l4111edu uloge i aktualne sttuaeije, više nego 
interesnom kalkubteljom. Politička zajedni-
ca, <ihvaćcna u mtcgrativnom smislu, odgaja 
gra<lane u intelckLuolnom i u moralnom po-
gledu, ali oni svOJU akciju obrazlažu argu-
mentima racionalne zam1ercsiranosu u 
agegativnom smi'ilu. 
- Političke mstituCiJe .s1varaju .SVOJU 
okolinu konstrukCiJom :maccnfd (na primJer 
znaće n ja .. demoki'UCIJC• ), IDI Cresa kroz od-
SOJ 1 rnduktnnocaju, voda, pravila igre i po-
moću tih konstrukcija utječu na pu:.vc 
realnu raspodjelu sredstava. Medutim, nije 
~;!gurno hoće li intcgrulavnc političke insti-
l uctje nu opisani način utjecati na okolinu. 
Nu primjer, država opće dobrobiti je, i po-
rel! svog integrntivnog karaktera, stvorila 
rnt.norodne grupe korisnika ovisnih o JIIV· 
nim službama, a mcdu.'\nhnu nepovezanah. 
Jntegratrvna onJcntuCIJ8 oosi u sebi 
odredene npasnus11 za demokraciju; sjetimo 
se, pnmJerice, referenduma raspisanog da 
bi se legilimiralc već doDIJClC odluke, th au-
tonomije polilićloh m:.lttuctja izmakbh ispod 
pobučkc konLrole. 
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- PromJene pohtiCkih institucija su 
dvoJake. Postupne svakodnevne i duboke 
Jl')\ijcsne. Duboke promjene, kakve !za:riva, 
pnmJcricc, reu ih građanski rat , mogu t7. 
~nova promijenili samu temelJnu dcfimc1ju 
• pnkladnog dJelovunJU+. Manje drnmntsk.i 
1:rvori dubljlh prOinJCno institucija su suprot-
nu::.ll nas t nl e izmedu institucija i realnih si-
tuacija. Na primjer, garbage-can situacije 
znače stanje u kojem proces inslilucionali-
zacijc nije dovoljno daleko dopro. lit , tlrJ.ava 
opće dobrohiti (')(xliJclila je društvo n11 ::.feru 
države sohdamosu, sreru trži!ne utakmice, 
sferu pogađanJa t7me<lu organiziranth rote-
resa i sr eru gdje sc oko vnjedoosti zajednice 
stvaraJU II.StX.1JUl1Je gradana. 
lrmitUCIJC su rca\Juum povijesti i, usli-
JCd a.mlliacionalnc mcrcijc, zaostaju u tem-
pu ltll promJena u okohni, pa to sa svoje 
strane pridonosi moguć:nos1i r..Jdikalmh 
promjena, ali ni u Cemu ne pretlodreduje 
smJer Lib promjenu. Politički sukobi posve 
upćcntto stimuliraju cksploraciju, ekspc-
rimcllliranjc i učenje, a ore?.avaju česte, 
male i rcvcrzihilne promjene. MiJenJanJu 
poti t ičkih los! it ueija pridunusc i vanjske 
o kolnosti i SVJCSm> lljelovaoje ljudi. 
lns•nuctJC uhlažUJU moguću pometnju u 
djelovanju stvaranJem alternativa djelova-
nja, pomcLnju u 1.načeojima tumačenJem 
p<MJC~ll 1 anllctpuc!jom budućnosti, pomet-
nju zbog heterogenosti interesa time ~to 
oblikuju interese aktera. ... 
Na reoret'>kom putu Jamesa Mureha ova 
knJiga prcdstaVIJu mučnjan obraL Na p!Xet-
ku ( 1958) organiLacija Ima čvrste konture. 
Iz knjige Marcha l Simona dobiva sc dOJam 
da je ambicija autora 1zgraditi cgzaktnu teo-
riju orgamzactje poiCJzcći od sistema nksio-
matskih poslavld. Svega pet godina k.asnijc, 
u knjizi Cycrta i M archa ( 1963) organizacija 
je post11la arena gdje suprolstavljeni interesi 
stvaraju koalicije, gdje pažnja putuje s pro-
blema oa problem, gdje sc koalicrJe 
medusobno pog~daju, .. unutarnje rezerve. 
(slack:) rastu i smanJUJU se. Nakon daiJnJth 
devet godina March dolazi dn garbage-can 
teoriJe (u članku s Cohenom i Olscoom 
1972) gdje :.e organuacija goto ... o potpuno 
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guhi u nadrealističkom kolopletu problema, 
rjc.:šenjll , m.llučilaca i foruma odlučivonjn ko-
j i se sastaJu i mimotlaz.e u zapletenom nizu 
gotovo slučujnih zbi\lunja. l l ovoj knj izi radi 
se o ozbilJnOm Mnrchovu koraku u obrat-
nom smjeru. Neaurcdcnmt pohućkog po-
gadanja i odlučivnnJa stabilwrana JC 
sDstavima pravila koje je proces habituah-
Lacije ukrutin u mstilucije i usmjerio ih pre-
ma stvaranJU traJnih organizacijskih 
struktura. 1\ organiwcijc prema kojima se 
čitav proces kreće u prvom su rcc..lu upravne 
organizacije. Znnčnjno je da su ob<t detalj-
nije razrndcnn primjera koja sc u knjizi daju 
- reorganizacije američke ccotrolnc oprave 
i upravne reforme u Norvcftoj - uLeta s 
područJa uprnvc, Sto odgm"<~ra izvornom in-
teresu obaJU autum. 
Pažljivijoj definiCIJI pnjmnVll Inst itucije 
i organizacije outori m: posvećuju previSc 
pažnje, s jedne stn1nc vjerojatno u uvjere-
nju tla su ~~ami izrazi, kao tehnički termini 
u w ano:.t1 o organi7acijl, opće poznati, a s 
druge opredJeljuJUĆI sc 7.a postupak postup-
nog približa\1lnja odrcdeno:.u poJma kroz 
sumu analr1u koja je predmet rasprave. In-
stitucije S<.: naJpnje predstavljaju kao susta\'i 
pravila, da bi se ka:.naJe tome dodale 1 struk-
ture značenja, i tek u~>put spomenula ko-
gnitivna dimenzija (u izvodima n kognitivnoj 
efikasnosti rit ua ln - str. 48). l puk nigdje 
sc ne vidi prlbvaća li March senHlt11lčnost, 
norm<Jtivno t i kognitivnost kao dimellZIJe 
ljudske svijesti, prisutne u svakoj instituciJi 
kao obhku ljudc;kog djelovanja, ali odrlaruh 
s razllčrt 1m nnglaskom u odgovarajuđm va-
rijantama simbobčktb (npr. je-tj k), regulativ-
nib (npr. pravo) 1 prtx.lukuvmh (npr. 
znanost) inStitucija. Očigledno 1ma instiLu-
cija koje msu organm tcijc. To je razlikova-
nje u knjizi prisutno, a da sc nije smatralo 
potrebnim precizirati u čemu j e ru7hka. Jesu 
li organi7.acije institucije s gu~om mrežom 
normativmh oćckivanja? lli s odredenim 
članstvom, za razhku od pcrliOnalno neo-
dredeoih nosilaca institu<:1unalnih uloga? U 
političk im procesima kakve auton opisuju 
instituciJe pohtitkog siStema (npr. izbori) 
imaju tcntleneiJU da prijeđu u odredeni 
oblile orgamz.al.ijc (političke stranke, parla-
mente, državni aparut). Kad sc 10 dogada, 
pod koj im uvjetima, nn koji nočin? March 
pnptSDJe vi~cznačnost i institucijama ounu-
sno prav1hma koja čine njihovu srž (str . 24) 
i organizaCiJama u njegovoj garbage- can in-
terpretaciji (na kraJU knjige izričito 
upućuje). Ali viSeznaćnost o kojOJ pi~ ima 
jedno značenje u instuuctJI, a drugačije u 
org-.rnizacijt. Kod institucionalmb pra\'ila 
mo-l.e znač111 namjerno ugrađeni elasticitet, 
ali tok.oder Jetlnnstavno nedostatak nomo-
tehnike. Kod orgam1acija višeznačnost 
najčešće odražava pluralttct u organizaciji 
prisutnih interesa, prctposhlvku ?.a stvaranje 
intersnib koaliciju u njoj. 
Zanimljivo je da Murcb pmv1la it'ričito 
označava kao oblik ISkustva (slr. 31-3'J), što 
JC u skladu s inStituciooalnun karakterom 
l.ustava pravila i prct!Stavlja glavn1 modus 
njthovc hatmualizacije kao instituCtJ8. Ta-
koder je maćaJnn njegovo naglašavanje po-
trebe čovjeka zu kognitivnom i afektivnom 
konzistencijom (str. 41 ), koja je obratna 
strana pojava disononce koja sc tlan~~s tre-
tira kao vrlo općeniti tip psiboloSkog pro-
blemo u teonJI akcije (premda se u knjili 
ne spominje izvorna Fcstingcro\lll studija 
( 1957) o kognitivnoj disonanci). 
March smatra da sc diferencijalni razvoJ 
institucija, nJihovo nastajanje, preživljavanJe 
odnosno propadunJc ne može svesti no pro-
ces selekcije koja bi voc..li lu ,.ravno prema 
stanju ravnoteže« (str. 53 1 sl.), iako -.vari-
Jacija i selekcijn" (slr. 58-59) igra IZVjesnu 
ulogu kod mijenjanja institucija S tom se 
tvrtloJnm možemo samo sloŽllJ, um v1~ ~to 
suvremene teorije bioloSke evoluciJe ta-
koder više ne polaze od shke nužne opu-
malizacije svojstava vrsta koje su uspjele 
preživjeti, već daju sve viSe mjesta slučaj ­
nostlma-konllgenciji razvojnog procc:sa (v. 
npr. S. J. Goultl). Kad selekcija prijede s 
rat' ine genetski kodirunib lnfnrmaeij a na ra-
zmu informacija sadržanih u svijcstt i lt'mje-
njivlh ućenjem, njezina se efik&nost, u 
smislu Opltmalizacije, s jedne strane, teoret-
sk• povećava, Jer promJene nisu sluC<!Jnc 
mutaaje, već sviještu upravlJane odluke. 
Ah, s druge strane, frekvencija i tempo 
promjemt pona~anja motiviranih svij~ću to-
Ilko su veći c..la je opa~no.'lt pogrešaka, krivih 
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izbor:~ i usmJerenJa u pogrcSnom r.tnJCru 
razmJerno nara.~la. 
U CJChm, knJiga odralava boju epohe. 
Gnrooge-can tconJa b1la Je M odrcdcm 
način kulmm3CIJ3 Marchova dcmokretuma 
1 anllhlrokr..ttazrna. Nastala oo podlozi 
promatranJa upraviJanJa wanstveno-nastav-
nim orgamLZJcijama, ta se teorija do1miJe na 
trenutak kao karikatura onoga Sto se do-
gada na fakultetskim vijctima 1 vcućthšmm 
savjetima U bill, radi se o procc~1ma do-
noknja odluka u tijelima gdje msu uloge 
unaprijed odredene l omeđene hiJCrarhiJ-
skom ovisnošću, vln.šću u b1lo kOJCm nhhku. 
l premda je model ponc~tO prctjcnm, un 
sadr'i u schi Jezgru un1:1lizc probll!mo de-
moknttskug udluč1vanja. Zato go Morch l 
evoclro u obrodi problema političkog 
odlučivanja u demokratskim skupštlnnma i 
drugim gremljima Ali March sc di.'llanctra, 
u vriJednosnoJ OCJCm, od takvth mcto<.lu. 
NagmJC prema većoJ pou~donosti predviđa­
nJU pono~nJO u čvr~tim inslituclonalnim 
odnoSima, U prvom redu U OC&3017.3CIJ3ma. 
Prema agrcgatl\'ll<lJ bc711ćno 11 (JcmokruCIJC 
on sc u svom uboru pnklanJil mtegrall .. nonl 
7.UJc'-'mtun.tvu 1 'tdl u tak\'OJ orijentaciji 
predmak. vremena koje dolazi. Bez obZJrn 
na n~ vrijednosm odnos prema tah'OJ pro-
sudbi, sama slika blpolaroosu u IOSIIIUCIJ3-
0l3 Je uvjerljiva. 
Klaus von Bcymc: 
Theorie der Poli tik im 20. Jahrhundert 
( Von der Moderne zur Poslmoderne) 
Suhrkump Dd. 969 1991. (str. 394) 
NoJnO\ IJO knjigo i u oa.s poznatog autora 
KJausa von Ueymea m kako sc ne mcl1c pre-
poruČili poćetniCima studtJa suvremene poll-
tolo&JJC 1 pollućkc tconJC. Ona pretposlD\Ij3 
da sc u tom predmetu S\e zna i tek pod 
um UVJeuma pOCIDJC djClovuU kao dobnr 
podsjetnik koji Olje kOOCip!ran Icao SIStema-
tizacija nego kao kola!. Autor dopu~ta da 
ga se opomene zbog ekletike, ali odmah do-
daje da ta e11ke1a danas mposto nema ne-
kadaSn)a abtlaćku tcltnu. 
Rezimirati teortJe politike u 20. stolje~u 
niJe naravno skromna ambiciJa Pogotovo 
ne ako sc ~itavo protckJo stolJeće promatra 
kao postmoderna. Golemi broJ teoretskth 
nastojanja, imena, ~kola 1 struja kOJC sc ll 
više ili manje strpljcnjO navodi, referira, 
obraduje, govori o kompetentnosti izvan-
rednog poznavaoca kojeg bi bilo jedva mo-
guče provjeravati. Pogotovo 2<110 ~to 
nedostaje, po vlastitoj autorovoj odluci, ćisti 
pojam političke znanosti koji hi trebalo hra-
mtL 1 iz lrujcg bt sc date udčtlaLi razlike pre-
ma svim drugima. Odsustvu tog središnjeg 
pojma odmah je i opravdDno: ,.u postmo-
dernoj je anahronistički inzistirati na pre-
dodžbi o jednoj znanosti, jednoj metodi, 
jednoj tcorCL'IkOJ paradigmi.« UmjCStU to-
g'd, izlažu se rtlJ.hCitC teOnje l njihOVO 
ISprepletanje btlo u cklcll~kJm sustavima, bi· 
lo u sl<rleoim kolaltma, bilo posredst,·om 
d~ifriranja mozaika. Takav stav omogu~UJU 
Beymeova dOISta pau~loa odredenJ3 kla-
stčoe modeme. Ona Je a psoM rana kao tran-
scendentalno ontolo!ka 1 spekulativna, i kao 
takva je po Deymcu margmai!Zirana. Ako 
su napuštena sva posljednJa utcmciJCOJII 1 
lcgmmaojc., a umc 1 svako dcduoranJC 11 
poslJednJeg pnnctpa, tutJa JC Ulvorcn i pul 
u Luhmannove tap1darno određenJe po-
stmoderne: .. svijet kno voljn bez pre-
dodžbe«. Za orijentaCiJu služe samo velika 
imena i prepoznatljivc gkole koje probijaju 
hor izom posvcmallnJC anummnosti. Oaks-
ko, probijanje hunwnla ununimnosti ne zbi-
va se u poslmodernoj no temelju svrhovitog 
djelovanja vodenog predodžbomn o dobrom 
životu kojeg bi trebalo ozbiljiti, već 
proizvodnjom različitosti medu kojima za-
tim treba birati. Najprije treba proizvesti ra-
zlike u nekom polju djelovanja, a tek potom 
moguće je, donijeti odluku koju od razlika 
slijediti. Tune ~to je p!'Oizvodnja razlika a 
ne ozbiljenje predodžbi i svrha ona berme-
neuti~ka situacija iz kOJe se začmJe političko 
djelovanje, tO je l pilanJe kntenj3 političkog 
dJelovanJa izvrnulo na glavu. Ne djeluje se 
na temelju kmerija, već se kriteriji ravnaju 
prema djelovanjima j oulukama. Mjera ili 
kriterij , bilo u Formi pravo bilO u Formi pra· 
vila djelovanju, može se uspostavili tek ako 
se ima ~to prcmjeravnti. Dn bi sc pak moglo 
premjeravati, potrebna je ra~ika ili razme~k 
dviju točaka. Tek kad sc dvije točke razh· 
kuju , mogu~ ih je premjeravati. Mjera iz. 
medu ne kog postojećeg i nekog novog 
polničkog stanJa tvari nije, naravno, ni mc· 
tar ni sat. To su vrijednosti koje se u 
dJelovanju preferiraju, ili norme oa kOJe 
smo sc prethodno oslanjali. Tako skicirana 
poslmodcrna situacija prijeti, naravno, da 
se izrodi u anarhotdno djelovanje, ili posve. 
mošnju samovolju. Ako, naime, i vrijednosti 
l norme djeluju tek u sklui.lu s već izvršen lm 
djelovanjem, tado izgleda d l l su otvorene 
sve slavine samovolje. U takvoj situaciji vidi 
1 Beymc 7.adatak političke teorije u ro-
uadivanju rru-Jičtlih slralcgtja ograničavanje 
te samovolJe. MnmiVO suvremenih teorija 
politike 1 jCSl posljedica traganja za strate· 
gijama obuzdavanja inovauvnog djelovanja 
koje u posljednJOJ UlSLanctJI pnjcu da sc ot· 
kači od svih spona svake tradicije t da 
dru~tvo uputi na plovidbu be:L ikakve !tane 
i kompa~a . lako to Beyme nigdje izričilo n~: 
nagla<:ava, iz njegovog prikaza Teorija po-
litike u 20. stoljeću proizlazi njegova poruka 
da oaje:Ldu novoga rrcba obuzdati na isti 
oa~in kao Sto je kJnsičiUl građanska moder-
na do Hegela razvijala radičite strategiJe 
ogranitavanja slobode kako bl se moglo sJo. 
bodno obatavati u političkoj wjednici. Ra· 
L.ltka JZIDedu strategija obuzdavanja slobode 
i strategija obuzdavanja ih ograničavanja 
novina koncentrirana je oku mterpretacija 
transcendentalnog pltl:lnja u preduvjetima 
mogućnosti slobode odnosno preduvjetima 
mogućnosti inovacija. U odgovoru na pita· 
nje o preduvjetima mogllćnosti slobodnog 
odnosno inovativnog djelovanja razilaze sc 
klasična moderna i postmoderna. Klasična 
je moderna VIdjela da je jedini oae1n 
obuzdavanja slobode pojcdmca sloboda svib 
pojedinaca. Medutim, istem slobode koji 
omogućuje koegzistenciju svib slobodnih 
pojedinaca u svojoj objektivnosti li!en je 
svib svojstava, a ta beZlična karakteristika 
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sasteml:l prenu." sc na osobe koJe unutar oje-
ga mogu koegzc.Lirali samo kao osobe bez 
svojstava. Ta ko u k.la~ičnoj teoriji preduvjet 
mogućnosti zaista omogućuje samo ono što 
je preduvjetovano. Postmoderna, naravno, 
ne žel.i žrtvovati osobu jer ona je nosilac 
anovacija. Osobu je pak moguće spasiti pre-
ma IJeymeovu videnju problema demono-
poh7.acijom političkoga. Ta dcmonpoliz.aciJa 
se provcxh konačnim razlikovanjem teorije 
od prakse, a zattm oslobađanjem svih dru· 
g•h djelovanja tli sistema od prcdominaciJe 
poiJlik:c kao adresata za rj~vanje svib mo-
gućih ž.ivotn1h pitanja, kao ~to je to bilo u 
doba apsoluti7.ma. (243) Protiv konzervativ-
nog rehabthllranJa političkoga kao domi· 
nnntnog odnosa, k.uko su to razvili bliži i 
d~lji nastavljači Carlo Scbmilla, Bcyme na-
stupa svom odlučnošću. Naravno, kritičkom 
pnkl:lzu izlu?cm su svi drugi teoretski po. 
kušnji, mada u srcdi~ID mteresa stoje veliki 
autori Parsons, Habermas, Luhmann, We-
ber. Njegov oprczm re11me postmodem1h 
teorija političkoga glasi: .. t•ostmodemo miS-
ljenje i autopoeza La!JSlniJ su pogled za frag-
mentaciju dru~tva i za swnuvoiJU kojom se 
pojedine oblast i izvla<'!e il okrilja poliučkc 
antcrvencije (znanost, umjetnost, privreda). 
Povijest političkog mi~ljenja 20. stoljeća 
može se pisAti sa s taja li~ta rnstuče skrom· 
nosti u poglci.lu upravljačke sposobnosti ko-
ja se pripisivala državi« (str. 356). 
Naravno, slahljenje države ne mate se 
hnearno oalttaviti: .Teorija politike ne može 
biti samo dekonsLrultCJJa ... Kao ~to :manost, 
umjetnost, privreda imaju SWJU domenu u 
kOJOj mogu djelovati u skJadu s načelom 
l 'art poru l 'art, tako i politika nete i ne smlJC 
išče-m u LJ samo 7.ato jer je u prošlosti pre-
tendira1a da sama proguta sve posebne sfere 
života. U jednom fragmcntiranom svijetu koji 
se neprekidno i dolje fragmenllra i diferencira 
ostat će uvijek mjesta za političko, a što sc 
teorije politike ti~, njoj će i dalje cvjetali ruže 
jer: •Što uvjerlJIVije prihvaćamo fragmeotira· 
nost ~jeta, to će i povratak u veliku teoriju 
biti bezopasniji .. (336). 
Započeli smo n~ prikaz. upozorenjem 
da najnovija knjiga Klausa von Beymea mje 
za poćctntkc. Na kraju možemo dali i jedan 
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savje!: Tko je pročitao Webera, Luhmanna, 
l'ar!lonsa, Habl.:rm<JSCI, e. Smitha, Iko razli-
kuje pojmove sistem i svijet života, koloni-
zm:ija svijeta života, sistemska teorija i 
teorija djelovanja, komunikativno djelova-
oje, autopoezn, teorija c.oda, binarnost.., ne-
ka kao izvanredni repctitorij tib i drugih 
»postmodernih« pojmova svakako pročita i 
Beymeovu knjigu. Kada sve to zna, onda 
če mu Deyme pomoći da vidi u lcakvim 
medusobnim odnosima isprepletenosti 
međusobnog davanja i u7jmanja stoje ove 
t.eorijc, ovi pojmovi, ovi autori. 





The Pulitics of Coalilion in Europe 
Oxford Unlversily Press, 19<JO, 301:i pp. 
U političkoj z·nanosri razvila se i afirmi-
rala teo'rija političkih koalicija. 1 Ova teorija 
predstavlja značajnu pojavu osobitu u kom-
parativnoj politici kao poddJsciplini političke 
znanosti, jasno potvrđujući da empirijska 
istraiivanja izgradnje koalicije u politici 
pružaju potrebne pretpostavke za teorijska 
uopćavanja i konstituiranje odgovarajućih 
teorija. 
1 W. Rlker, 111e 171001)' of Poli tica/ Coalitiuns, 
New Hnven, Yale University Press, 1962; A dc 
Swaan, Coalirion, 1?1curh:s und Cobinet Formation, 
Amsterdam, Elsevicr, 1973; L. 1). Oodd, Coa/i-
tions ;" Parfiamentory Govemmem, Princeton, 
Princcton Universi ty l'rcss, 19?6; H. Kliemt ami 
fl. Schancnbcrg, Coalitiu11s and Hierarchies: Some 
Obs~TvatioM 011 1he FundamemaLr of Human Co-
-operation 11: M. /Jo/fer (cd,) Cuolitwns tmd Col-
leCJiw:. Action, Wurzburg, 1984. i druge studije 
posvećene loj problematici. 
Suština je političke koalicije interakcija 
odnoso izmedu legislativne i egzekutivne 
vlasti u situacijama kad ni jedna polilička 
partija ne osvaja (apsolutnu) većinu man-
data u pa rlamentu . Ona sc vC7.ujc za 
višcpartijske političke sisteme. Stoga je jed-
no od najvažnijih ohiljcžja evropske politike 
upravo politika koalicijskih vlada. U većini 
političkih sislcma Zapadne Evrope politika 
kualic1jc nalazi se u samom srcu predslav-
ničke vlade. U toku ovog stoljeća gotovo 
svim zapadnoevropskim državama uprav-
ljale su koalicijske vlade, pa čak i u Velikoj 
Britaniji, koj~ nema t u tradiciju (budući da 
je u pravilu kar::tklcri;dra homogena vlada 
kao posljedica c.Jvupartijskog sisrcmu), bilo 
je nekoliko koalicijskih, a i velik broj ma-
njinskih vlada. 
Specijalni oblici pregovaranja koji karak-
teriziraju politiku koalicije mogu se nači po-
slije gmovo svakih izbora u o nim 
višeparlijskim sistemima koji ne proizvode 
»pobjednika<, u ohliku jedne partije koja 
kontrolira većinu mjesta u legislativi. Koa-
licijsko pregovaranje ne odražava samo po-
litiku među partijama nego i unutar 
političkih partija. 
l;r.gradnja koalicije je složen polilićk.i 
proces s ualckuscžnim implikacijama na 
funkcioniranje i stnbilnost političkog siste-
ma jedne zemlje. Koalicijska politika u Y..a-
padnoevropskim političkim sistemima nalazi 
:;e i u zmmstvcnom fokusu dvojice ame-
ričkih profesora, Michaela Lavera i Norma-
na Scbofielda2, čija je knjiga Multiparty 
Government The Politics of Coal it ion in Eu-
rope rezultat zajedničkog istraživačkog rada. 
Knjiga se sastoji od osam poglavlja i dva 
veoma opsežna dodatka: u dodatku »A« go-
vori se o statusu političkih panija kao su-
dionika u evropskim kmtlicijsk.im sistemima, 
i to: Austriji, Belgiji , Danskoj, Finskoj, 
Francuskoj, Grčkoj , Islandu, irskoj, Izraelu, 
Italiji, Luxemburgu, Nimzcmskoj, Nor-
veškoj, Portugalu, Španjolskoj, Švedsk.oj, 
Švicarsk.oj i Njemačkoj, a u dodatku »B« 
pokazuje se mjesto političkih partija na em-
2 Michael Lavcr profesor jt' političke znanosti 
na Ha !Va rd University a Norman Schofield na Wa-
shington Universily. 
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pirijskoj socioekonomskoJ th tdcoln<koj lje-
stvici. 
U prvom poglavlju pod nazivom ,. pl, h-
tika k.mthCIJC u l ~vropi« (str. 1- 14) autori 
ukratko nnoli~traju štu je politika koalicije 
l na primjeru Irske pokazuju Stu ona u pr;'! k-
sl z.na<'L Proučavanju kouhc•Jskc politike po 
ocjeni autora mole sc pmtuptu s dYa ra-
zliči ta stajali~t;l : jedno polaa od Lradtct.J<1 
.. evropske politike•, a drugo od tradtctJa 
.. teorije igre .... Prvi pristup studiju evr~kth 
knalicij kih vlada temelji se oa speojall-
stičkom području unutar općeg studtJa 
evropske politike i najbolje je iualcn u ru-
dovima istraž!V;'Ičke grupe •The European 
consur llum for Poli tlcal Research•. On je 
izražen i u mnogim raspraw~ma koje su pu-
bliciranc u prestižnim ČHM>ptllima .. The Eu-
ropean Jorunal of 1>otiticnl Rcscurcb••, 
.. West l:!urope:1n J>olit iCS« i ool.!lcctoral Stu· 
dies« tc u ruduvtmu cmmentntb evropskih 
politologa, medu kojtma ~u: Arend Ujphart, 
Giovanni Sartori, J laos Daalder, Jean Bion-
del tc !item Rokk.an. Ova tradicija i.L.Cltgla 
JC studij cvrop~ke politike iznad granica 
istraživanJa (XlJCdJnačnih političkih sistema 
i usmjerila ga prema unakrsnim nacional-
nim analizama uurcdcmh inTeresantnih 
ko mponenata političkog procesa. l istra1iva-
nje koalicijskih vlada razvilo sc l<ao jedna 
od tih komponenata. 
Altcrn::uivni istraživačk i pri:.tup studiJU 
polttfkc koahciJC jest i • teorija igrc ... 3 Nckt 
tcoretičan tgrc Cak dokaluju da je koalicija 
jedan od tcmcljnth kom:cpata .. tconjc igre ... 
Tako, na primjer, William Rtkcr u svum ra-
du • Theory or Politic:al Coohtions• gleda na 
politiku koahCIJC kao trajni rezultat igre ko-
ja 1;e igra za fiksnu nagradu držanja po-
ložaja. U dcfimtivnom tshodu igre sve što 
izbori jedan igrač, zbog :.trukturc igre, mori! 
rzgubiti drugi. Nagrade za pobjedu u igri 
su imenovanja na razna mjesta ili [uok.ctjc 
u kabmctu ili vlad i. Ova dva tradicionalna 
pristupa istraž.ivurrju rwJičnih aspekata koa-
3 TeoriJa igre m"e nastala u političkoj znano· 
r.ti Njezin JC t\'Orac istaknuti amenčkt mawna-
tib.r John von N eumann, koj iJe l.a~D•Je l> Oslu! rom 
M orgensh:mum obJaVIo 1hc hrory o[ Games a11d 
J::conomic Iklto~·ior. Princet.nn, Princetoo Uorvcr 
slty l'rcss, t9t1. 
hcijskog procesa bitno :;e nvhkuju i čak na-
lažu različit pnstup u analiZI. Nwmc, .. tco-
rtju igre.. razvili su američki znanstve nici 
koji SVUJC tstnt1ivačke rezultate izrnžovaju 
matematičkim plljmovima. Evropski speci-
jalisti politike smalnsJU, mcđullm, pristup 
• teorije igre.. irelcvantmm za svoj e 
istraživaCke interese. J\Jto ~ proučavaju ra-
dovi ObJe grupe tslral:i-.ač-o~ , l>!Jcčc .sc doJam 
da oru govore o istim stvnnma, ah raz.IJćtllm 
• 7nanstvemm• JeZikom. 
Lavcr i Schofield nagii!Su\UJU da njihova 
knjiga predstavlja pot.uSSJ llgrudnjc mosta 
izmedu ovth dviJU različitih truutcija, koJe 
danas još uvijek dijeli duboki ponor. Autori 
pnslupaju sssraživanju evropskih koalicij-
skih vladu prvenstveno Iz perspektive cvrop· 
ske po litike, naglaSujući do JC formiranje 
koalicije ouino u procesu stvaranja vlade 
u većini zapadnih dru?;tava. 
U traženju odgovora tko tgrd koalicijsku 
tgru (Sto JC i nasiO\• drugog poglavlJa. Mr. 
1-1-35) auton dokazuju da, suprotno tra-
dtcrunalouJ ICOnJ• igre, koja polazi od polJ-
tičkih parttj<t lmo jedinstvenih sudionikll u 
koalicijst.oj ign, u cmpinjskoj evropskoj tra-
diciji politike to ruje tuko. Naime, njibove 
su analize pokazale da polltH!kc partije nisu 
jedinstveni sudionici u furnw anj u političkih 
koalicija. Empirijske anohzc poliućkih kna-
hCtJa l<J evropskih partijskih sistema na-
meću nekuhko va1.nih 7aključaka. Prvi je 
szvuCen iz pregovantCl>ug statusa evropskih 
poliuCkih paruja. a glas• da sc m Jedna par· 
liJa ne može smatrati jedinstvenim sudtom-
kom već da postoje razlike izmedu t LV. 
kohcrentmh 1 frdkcijskth partija. Kriterij 
ovih razlika Jesu parltJskl stavovi prema raz-
nim sektorskim politikama (na primjer, eko-
nomskoj, obrazovnoj, zdravstvenoj itd.), 
z1:1lim koalicijskim prefcrencijama i :sttlu 
prego .... aranja. Drugi zaključak ističe da po-
stoji jasna distinkciJa i1mcdu partija kao cje-
line i parlamentarne partije, z.atim da 
postoje razlike izmedu viSe sh manje dtsci-
phniranog parlamentarnog krila par! i.JC 1 
ostalih njezinih članuva, tc t1l7Jtkc koje se 
odnose na tzbornc saveze. J&no JC da se 
ne mm.e povucS Wra crta kOJa bi dijelila U.· 
bome koallctJC od partija 1 koalicijskib vlada. 
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Nakon što su utvrdili i analiziral:J ltlcn-
Litet sudionika koalicijske •gre, o t:rcć.cm 
poglavlju ( .. što su zgodJet'!«, su. 3~1), 
autori istražuju o čemu sc pregovara i što 
se želi ostvario koah<.1J:;kom igrom. Dok su 
raoije teoretičari partijske kompeticije l 
koaliciJSkog pregovaranja isticali kao gJavnu 
motivaciju ključnih sudionika koalicijske 
igre osvajanje odredenih položaja, odnosno 
borbu Ul kontrolu kabineta odnosno vlullc 
(što je dovelo i do ra?Voja teorije izbornog 
ponabnja utemeljenog na pretpostavci da 
partije nastoje malu.unahzirati svoje glasove 
kako b• osvojile ~to vi~c mandata i time po-
većtle svoje Sanse u cilju kontrole egzeku-
tivnc vb:tsu) danas je situacija drugačija. 
Partije su danas moth-irane i željom da ut· 
ječu na različite aspekte pohtilre. 
U četvrtom poglavlju autori analiziraju 
pravda koalicijske igre (str. 62-88) tc 
meduzavisnost legislativne i egzekuLivnc 
vlasti. Jedno od kJjul!nfh ohtljcžJa evropskih 
parlamentarnih demok:ntciJa JCSt odgovor-
nost egzclcutivc legislativi, kao i to da cg-
7.Ckutiva ustaje na vlasti tako dugo dok uživa 
pollršku legislative (izuzetak su Švicarska i 
Francuska). Autori odhacuju IdeJu da .. po. 
bijediti .. znači imati 1 večmu mjesta u legi-
~lativi. Sposobnost vlade da izbori glasove 
fXJVJCn:nja legislative jest ključ nje~nc po-
sobnost• da ostane na položaju. Talco om 
uvode pojam .sposobne.. vlade, što im 
omogućuje da u analiZu uvedu pojam • ma. 
njtnske« vlade, udbacujuC! tako tezu da je 
. manjmslca« vlada devijantan slučaj (kao 
što to l!me neki istražlva~). Staviše oni po-
kazuju na primjerima da manjinske vlade 
mogu biti sposobne za život ukoliko 1.a to 
doista postoje uvjeri. 
Središnji dio knjige čini peto, najduže, 
poglavlje »TkO ulazi u koalicijsku vladu?« 
{sir. 89-143). U njemu je data iscrpna ana-
li7.a važnog i složenog procesa formirllnja 
koahcijsltih vlada u zapadnoevropskim po-
litičkim sistemima. Olcvir Ub analiza i kla-
sllikacija čine rclcvuntol teorijski radovi 
mnogih Leoreličara koalicije, poće\f'Ši od j<.'<i-
nostavnog modela, kojeg je ramiO William 
R1ker još 1962. godmc, do raznotikib i 
sloleoib koalicija. 
Pošto je koalicija formirana, namere sc 
pitanje njezina trajanja budući da sc kao 
Jedan od nedostataka koalicijske vlade često 
ističe njezina nestabilnost. O tome govori 
šesto poglavlje pod naslovom .. oa li če tra-
jati'! .. , Stabilnu:,t kabinetske koalicije (st r. 
144-163). Nestabilnost se može primijeniti 
sumo na neke političke sisteme (Italija, Cet-
vrla Republika u Francuskoj), dok drugi 
evropski sistemi, neki više, neki manje, po-
kazuju kontinuitet stabilnih koalicijskih vla-
da u poslijer11tnom razdohlju. Provedena su 
brojna is•m•vanja o trujunJu koalicijskih ka-
bineta. Tako npr. jcllun tradicionalni pristup 
polazi od odnosa IZ.IDedu stabilnosti kabi-
neta i karnklerističnih ena političkog siste-
ma (kao što su npr. veličina ili fragment &elja 
partijskog sistema), drugi istraživači ra7..ma-
traju obilježja odredene koallCIJSkc vlade 
koja utječu na njc7Jnu stabilnost, a nek.i 
oper analiziraju ćiOJCDI\:C koje dovode do 
pada kahincta. Autori detaljno analiziraju 
~vako od navedenih gledišta i ukazuju na 
nJtbova značenja u raznim zapadnoevrop-
skim političkim sistemima. 
Naposljetku, auwri veoma uspješno 
anali7Jraju otlrcđcne ogroničavajuče ele-
mente lmalicijskog pregovaranja, koji se 
mogu naći u gotovo svakom političkom Ul· 
padnocvropskom ~istemu. Autori su dubO-
ko svjesni da sc lcoahctJSki modeli ne mogu 
automatsk.i i jednako uspje~no primijeniti 
na sve političke sisteme i izraziti svo bogat-
stvo posebnosti i slofenosti političkog siste-
ma. Ovisno o pohl ićkom ststcmu, 
ograničenja mogu bill opća ili ad bee ( tj . 
jedinstvena za odreden poJitičkt sistem) te 
institucionalna. Međutim. na proces koali-
cijske politike bitno utječu izborni sistemi 
tc slcup pravila koja se odnose na glasanje 
o nepovjerenju vladi l raspisivanje novih Iz-
bora kad krizu vlade razrjeSava biraćko ti· 
jelo. 
Već iz uvog k.J11Lkog prikaza knjige vid-
ljivo je da je riječ o iznimno značajnom 
aspektu evropske poli t ike polilifkbj koaliciji 
kao temeljnom dijelu prU<X.~ demokratske 
vlasti i vtadanja. Kao iskusni istraf.ivab i iz. 
vanredni pomavaoci zapadnoevropske po-
litičke scene, auton su dali inovativnu i vrlo 
detaljnu analizu složenog procesa formira-
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nja demokratske vlasti u svim njenim aspek· 
tima u višepanijskim političkim sistemima 
Zapadne Evrope. Svojim pristupom, anali-
zama i rezultatima ovH knjiga je pravi izazov 
za sve one koji se bave komparauvnom ana-
lizom 11uvremeoih političkih sistema. Na 
kraJu knjige nalazi se l bogata bibliografiJa 
iz tog pod ručja. 
Štefica Deren-Antoljnk 
Zygmunt Bauman: 
Modernity and the Holocaust 
Polity Press, Camhridge 1989. 
Posljednjih goc.Jina su u SR Njemačkoj 
dva dognđaja pokn't.ala ko!Jko genocid koji 
je u toku drugoga s\jclSkog rola nacional-
socijalistička Njemačka izvrlila nad nelrnn 
naroduna 1 društvenim grupama, joo uvijek. 
uzbuđuje dubove i i7.a7iva problematične re-
akcije. P rvi od njih Je poznata .. rasprava hi-
storičara« (»Historikerstreit«), Javna 
polemika u masovnim medijima čija je tema 
bio povijcsni status tOg genocida. Dok su 
neki diskutanti taJ zločin poku~vall povije-
soo kootekstualizir.:ui i obja.miti strahom 
IIitlera Od staJfmističkog gcoucida, drugi su 
im prigovarali da ga time oe samo obj~­
njavaju nego i opravdavaju, i tvrdili da je 
povijesna kontekstualizacija nemoguća a 
neprihvatljiva, budući da se radi o »Singu-
larnom« događaju. Drug1 problematičan do-
gađaj je ostavka predsjednika parlamenta 
Philippa Jcnningera, na koju je ovaj bio 
prisiljen nakon što je u povodu SO- godiš· 
njice tzv. »Reicbslt:rastannacha .. - pogroma 
koji su nacionalsocijalasli organl7irali 9. ll. 
1938. - pred parlamentom odrl.ao govor 
u kojem je spomenuo i činjenicu da je 
većina Nijemaca za vrijeme Trećeg Reicha 
bila podlegla .. rascionozumu .. oacionatsoci-
jalizma. 
U čemu je problematačnost ovih reak-
cija? Njima se pod maskom znanstvenog ili 
polilički-muralnog pristupa nacionalsocija-
lizmu i holocaustu ove pojave- vjeroJatno 
nenamjerno i ncpromiSijeno - poku~va 
izdvojiti iz •nacionalne povtjCSJioc Nijemaca 
1 time ovima vratiti prihvalljiv .. nacionalni 
idcnlitct ... Ako je nacionalsocijaJizam reak-
cija na staljinizam, onda je i genoctd nad 
Zidovima neka vrsta reakcije na velike 
čistke u So\jctskom Savezu, pa se glavnina 
odgovornosti 7.l:l kulturnu i političku kata-
strofu Evrope u 20. stoljeću može pripisati 
Rusima. Ako je holocaust »Singularan« do-
gađaj, onda se on nala7j i7V3Jl kontinuiteta 
povijesti Nijemaca i trclcvantan je za njihov 
.. nacionalni identitet•. Konačno, Jcnninge-
rova konstatacija da su Nijemci bah fascmi-
rani oacionalsucijalizmom neugodna je 
isključivo za NtJcmcc, a ne i za njihove žrtve. 
Zygmunt Bauman u svojoj novoj knjizi 
dcmonst rira ograničenost oaveucnih argu-
menata i istovremeno oslobađa Nijcmee od 
muCne pumi11li da su samo oni, zbog neke 
svoje teSko uhvatJjrve .. nacionalne« poseb-
nosti, bili sposobni za 7JoCin industrljaJizi-
ranog genocida. On to čim s jedne strane 
lime !lo pokazuje da se tradicionalna anti-
scmtttz.am kršćanskog porijekla u Nje-
mačkoj nije mnogo razlikovao od onog u 
ostalim evropskim i'.emlji'lma, a s druge stra· 
ne time ~to projekt i provedhu holocausta 
ohja.Snjava modernim pojavama kao Sto su 
prosvjclilelj:;lti projekti i utopije savrScnog 
i racionalnog dru!tva, i sredstava kojima je 
takve prOJekte moguće ostvariti. Od ovih 
sredstava su najva7.niJe industrijska tehnika 
i birokratska drl.avna uprava. 
U prva dva poglavlja Bauman opisuje 
položaj 7..idova u Evropi - položaj koji je 
u predmodcrnom ra1.doblju bio određen 
kr~ćaoskom dogmom da su oni dokaz da 
je Dog pojavom Isusa Krista svoju .. milost« 
prenio na kršćane, a u modernom pok~ji­
ma emancipacije i asimilacije. U oba 
razdoblja oni su se na!ll u polotaju grupe 
koja je izvan postojećih normi i porelka, 
grupe koja staVlja u pi1anje lradacije, kojoj 
odgovaraju nestabilnost i neizvJesnost koja 
rezultira 17. destabilizacije tih tradicija, grupe 
koja utjelovljuje kaos i devastaciju kao al-
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tematro'C tradieaonalnom poretku, grupe ko-
ja se ~k oe može smatrati nosiocem neke 
posebne kulture i poretka, već pokuSava 1JV-
jeti izmedu pojedinih kuhura, porcdaka 1 
razdoblja, koja sc pokazuJe ~hno spret-
nom u konkurenciJi 7.a KijcCJnJC novca a po-
lož:lja, koJa se DIJC spremna tdenlllktmta ru 
s jednom ~luJcčom •nacijom•, ._ojn sc po-
sebno llobru ~oal<ua u modernoJ dinamici 1 
ncMgumOl>ll ttd. 
/\utor ukazuje i na modernost anaisc-
mitskog rasizma· nakon !ho je rchga;ska dc-
finaCiJ<t :!.idova a7gubita UVJerl;tvo:;t, u 
modernost omugućtla njihovu cmuncipHCtJU 
1 kulturnu ttsimtluciju, kod antisemito sc jo-
vilo potrebo zn novim principom ra7.groničc­
nja. Rasi?,arn definira granice medu 
ljudskim grupnmn (rasama) koje nije mo-
guće prevlad:.ni akuhuracijom. On sc dobro 
uklapa u kontekst modernog socijal-tehno-
loškog mišljenja: moguće ga je ukl;učau u 
projckle konstrukcije novih tJruStvcmh pu-
redaka, kOJI obuhvućuju udvnjanJc i 
uništuvanj~ onih društvenih grupa koje u 
takve poretke niti je moguće uključiti u po· 
stojećem obliku, ni1i prikladno prcohhlmw-
11. Drug1m riječima, rasu..arn poCtnJC tamo 
gtJjc pn: taje prosvjetileljska pcrfcktabil-
nOSl. Grupe koje nije moguće usavrSau tre-
ba uni~tiu, jer se samo lako mo'e ~ tvartu 
utopija sav~enog dru!Iva 
U slijedeća tri poglavlja autor opasuje 
posebnost, ali l .. normalnost• holocaul\ta 
leno samo Jednog od zadataka koJe JC haro-
kratskc'Hehnokratskim mcllX.IamH 1 ~rcll:.tvi­
ma a7.vrSuvala om:tonatsoca;utislićk.a državna 
cgzckullvčl. Oo lime potvrduJC Sp<Ytnnju 
IIannae Arendt, koja u svom opisu jeruza-
lemskog suđenja 1\dolfu Eichmannu, op-
tuženom da je bio na vrbu, egzckutivc koja 
j e provodll!l genocid nad Zidovima, govori 
o »hnnalnosli zla ... Ova »nurmt~lnusl« l •ba-
nalnost« bulucausta nije spojiva s tvrdnjama 
o njegovoj izvanrednosti i .. siogulMnOSti .. , 
već pokazuje njegovu uklopivost u modernu 
socijal-tcbnuiOSk.u miSijeojc, njegov sklad s 
ciljem utopiJSkog harmontćnog dru~tva u 
kojeg su uklonjeni svf ncpnpravljava 1 
•OlUdcot• elementi, i njegovu pnlugudenost 
moderntm srcdstvtma suca;atne tcbnologaJe. 
ModernOSI holncaul\ta sc, tzmcdu osla-
loga, oćitUJC u srcdl>tVJma koJtm.H JC izv~n. 
Tu su bimk'Tatslco-tchnokratska sredstva, 
odahc:ma na temeiJU kntenJa in lrumental-
nc racionalnrn.ti .• trogu ha.JCrarbija i funk· 
caonalna poUJciU rada u uvr-Snim aparatima 
modernih drlavn omogućava z.omjcnu indi-
vidualne moralne odgovornosti birokratc 
pre-mn ljudima koJi su predmet manipulacije 
birokratske org<10i1:aeajc čiJi je pripadnik, 
tehmčlm-funkctonnlnom lX.IgovornoSču pre-
ma tuj organizaciJI. POJCUIOI birokrat se kon· 
centrira oa svoj frngmcntorni stručo1 posao 
i gubi iz vida učinke djelornosti organizacije 
na svoje klijente-zrtve. Ovoj moraln1 deficit 
omogućuje i uk ljučivanje poz.irivisričkc zna-
nosti u birokr<Hsko-tehn(lkratskc projekte. 
Drugim rijcćtma, btrokrnciju uehumanizira 
osobe koje su prcurm:t nJezine ujelatnosti. 
One gube svoju po:.cbnost, poslaju skup 
kvaollfikab1lnih d1mcnzaJn koje je na temelju 
opčih pravila moguće podvrgnuti birokrat-
skoj manipulaciji. Dchumani:dranc osobe-
predmete birokratsko-tehnokratske djclru-
nos.u- moguće JC 1 pruglas111 ncpo.ž.c!Jruma, 
lJ. tu djclalllOSl ulc dcfimrata k.ao njihovu 
eksterminaciju. 
Dodatno obja!:nJcnje spremnosti na 
sudjclm<anjc u hirnkratskt organiziranom 
genoctdu Bauman nulaz1 u rczuhalmla poz. 
nat ih Milgram0\1h eksperimenata. Ti ekspe-
rimenti pokazuju da spremnost na 
okrutnost raste s pros1ornom, tehničkom i 
ču! nom udal;cno~u puča muca od '.:rtve, s 
autoritetom onog.u kOJI tu okrutno:;! zahti-
JI."V<l a Jegalunim, lc da joj ide u prilog od· 
sustve alternnth na h autoriteta i 
nepowavanje alternativnih oblika mišljenja 
i djelovanja. Ova spremnost, dakle, nije to-
liko uvjetovana karakterom pojedinca koli-
Ico društvenim odnosima u kojima taj 
pojedinac djeluje. Ouuvde slijetJi tJa za hi· 
rollratsko-tebnokratsku okrutnost nisu po-
trebni posebno okrulni pojedinci, i da 
okcuLnost potrebna za genocidno djelovanje 
nije privilegija njemačkog »nacionalnog ka-
raktera ... 
,.Nosioci velikog projekta koJi upravljaju 
modernom drllwnom birokracijom oslo-
bodenom stega nc-politiekih (ekonomskih, 
socijalnih. kulturnih) snaga - to je recept 
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za genocid. Genocid se poJaVlJUJe kilo In-
tegralni dio procesa implementacije veiJkog 
projekta. U okviru modernosti genocid nije 
niti abnormulan, niti je sluč:lj disfunkcije. 
On pokozuje knkvc mogućnosti otvara ten-
dencija modernosti ka raciom1 lizčtCiji 1 tch-
nicizmu tendencija kojn 01.1guvura 
modernom idealu svrhovito projektimnog, 
potpuno kontroliranog, bcskonniktnog, 
urednog i harmoničnog dru~tva - oko sc 
ovu tendenciJU ne zauzda i ublaži, i ako JC 
pluralnost druSt,cnib snaga zaista crodirn-
la" (str. 114). 
Sliku mt><.Jernih dru!:wva kao jednog 
danse macabre sumuvni~lvH s birokracijom 
koja g::~ okiva i uništava pulvrlluje Ctnjcntca 
da 11u u birokratskom provoden.J.u holucau-
stu marljivo sudjelovali i sami Zidovi. Oni 
su sve do kraja urugoga svjetskog rata bili 
uključeni u organj~cij:)kC strukture nje-
mačke državne uprave koja je radila na OJI· 
huvu umStenJu, na p«Xetku kao slobodm 
lj udt, a na kraJU kao ostaci prefujelih suža-
nja. Drugim nJečJJDa, om su pristali igrati 
igru svojih mućJtciJa t ulxlJJca, 1 time sami 
pridonijeli uspJehu njibov1h planova. Koj1m 
sredstvima je to nacionaiSOCtJah:>tićlrn upnl-
WI postigla? Ona je svoje },ttve pn:ctzno dC· 
finira la i i ~oli rala od ostalog dru~tva, i stnim> 
1h urž<Jia u swnju u kojem »Imaju ~to iz-
gubit i«, dakle u stanju u kojem postoje mO· 
gućnosti izbora, u k.UJCID JC 17.JT1Cdu dva 7la 
moguće izabrati ono manje. Nakon što ;e 
1942. donesena odluka o istrcbljcOJu Žido-
va, LU . manje 710« se ~sto svodilo na 
preživljavonJC oo samo nekoliko dodatnih 
dana m satL Upravo je •raCionalnost..- uvak-
V1h odluka pona!anjc Zidova učinila prcu-
VIdivtm 1 ume nacionalsocijalistima 
umnogome otai<S<lla po11BO. Individualna ra-
cionalnost poslužila j e kao sredstvo kolek-
tivnog uni~tenja. Nujpo~nmiji ohllk 
birokratske suradnje N ijemaca i nJihovih 
?rtava su bill Judenrate- savJeti istaknutih 
Žtduva na ćelu izoliranih židovsk.ih geta. U 
pojedinim slućajcvima je spremnost ovib 
savjeta na suradnJu iSta tako daleko da su 
Nijemcima predavali dtjelove stanov~tvn 
geta u nadi da će time omogu6ti preliv-
ljavanJc ostalih. Poznat je l slučaj da je 
židovska pulu.a;a sama stnJCljala žnvovane. 
U zadnJem pogl<J\Iju autor razmatra 
cučkc kon7ckvencijc svoje analu.e huluct~u· 
sta, koJa pokazuje 11ocij11lnu uvjetovanost 
spremnosti no okrutnost 1 genocid. On za. 
ključuje da nije dopustivo moral utemeljiti 
u društvenim odnosima i postu llra potrebu 
prcd-druStvcnih izvora moralnosti. Osla· 
DJ<tjući sc nn euku Emmanuela Levmasa, 
un IZ cgn'itcncijalnih meduljudsub odno:,a, 
1z .. bMW Ja s drugtma•, izvodi neupitru tU h t· 
JCV Td mcdUIJudskum odgovor~u. Ova 
egzislcnciJalno, a ne socijalno uvjetovana 
oUglNmnost 11vumo odreduje intcrsubJCk· 
tivne odou~c . nna prethodi svim pojedi· 
načnim intcrc~tma i dru~tvcnim odnos1ma. 
Proračun korisno~t•, racionalne odluke, raz. 
ni druStveni odnosi i druStvcnc i kulturne 
prisile nisu proizvod ove izvorne moralnosti, 
već je. ubrnuw, iskori~t~v~ju, modificiraju, 
pa i guše. 
:t..aključuju~i svoju knj1gu Bauman, 17· 
medu ostaloga kaže: • Pouka holocausta JC 
lakoća ~ koJom većina ljud1, stavljenih u si-
tuaciju u kOJOJ ne postOJI dobar izbor, od· 
nosno koja tokav i1.bnr čtnt vrlo skuptm, 
nala7J razloge da e uWIIJI oo 7.ahtjeva mo-
ralne dužnosti (odnosno propuSta naći ra· 
?loge da im sc pribli~.i), prihva6JJUĆ1 umjesto 
njih pravila mcionaiMg interesu i sumo-
u<.lr:lanja. lJ si~uemu u kojem rncionalnusL 1 
etika poklli'.UJU u obrnute smjerove humanost 
je glavni gubHntk• (s tr. 206). 
Uaumanu je moguće pnguvoriti manj· 
kavost anali7a racionalnost i i morala. Ana· 
lmrajuci p<lJnm racionaLnosti, on izmedu 
ostaloga kale ua JC Jsku.'iwo holocausta ra-
7otkrilo ..distinkciju ilmcdu racionalnosti 
d;elatmka (kao psihol~ke pojave) i rdciu-
nalnosu u;elatnosti (mjerene njezinim ob-
jektivnim konzekvencijama za djelatnika). 
Um je· dobor vodič individualnog djelovanja 
s:-1mo Ill prilikama u kojima ove dvije racio-
nalnosti harmoniraju i pot.ludaraju se .. (str. 
149). Medutim, na drugom mjestu on sam 
kaž.c da su Ž.1dovi u datim uvjetima 1 u ok-
viru raspoloŽIVIh mformacija djelovali racio-
nalno, da su za1sta .. imali što i7gubiti•, i da 
su usptjcvali ostvariti SVOJe neposredne C1-
lje\'C, pnmjcncc individualno preživljavanje 
u uvjellma u ltUJima JC nJegova vjerojatnost 
bila nadasve niska. NJihova racionalnost da-
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kic nije bila samo »psihološko pojava«. S 
druge strane, teško se može tvrditi da su 
djelatnost birokracije zadužene za provode-
nje genocida i konzekvencije tc djelatnosti 
bile racionalne, ali je moguće reći da su pu-
jedini nacionalsocijalistički birokrati u uskoj 
sferi svoje djelatnosti djelovali racionalno. 
Ćini se da ishod ove interakcije racionalnih 
djelatnika nije potrebnu objašnjavali điho­
tomijom »psihološke« i »Objektivne« racio-
nalnosti, već da je za to dovoljna banalna 
činjenica da rezultati interakcija pojedinaca 
koji rncionalno djeluju na individualnom ni-
vou ne moraju bi.ti identični ciljevima koje 
ti pojedinci žele ostvariti ili koje bi željeli 
vidjeti kao rczullat zajec.Jničkug djelovanja. 
Nadalje, iz či njenice da je ponekad .. put 
u pakao popločan dobrim namjerama« ne 
slijedi da individualnu racionalnost treba 
odbacili u svim onim slučajevima kada »ra-
cionalnost djelatnika i racionalnost djelat-
nosti« ne harmoni raju i ne podudaraju se, 
tj. kada nije moguće osigurati ostvarivanje 
dugoročno prihvatljivih i/i li zajednički oda-
branih ciljeva. Nekada nije moguće donijeti 
odluku o takvim ciljevima . S druge strane, 
i kada je takva odluka donesena, ne postoji 
sigurnost da će racionalna dj elatnost zaista 
rezultirati u željenim ..objektivnim konzek-
vencijama«, tako da »racionalnost djelatno-
sti« nije moguće mjeriti samo njc7.inom 
uspješno~ću. Konačno, treba spomenuti i da 
se pojam racionalnosti može, osim s ci-
ljevima i sredstvima, dovesti u vezu s pro-
ccdurama, pravima i slohodama, itd. 
Pokušawtjući utemeljiti pred-društveni 
moral, Bauman upada u (egzistencijali-
stičku) klopku pokušavajući odvojili egzi-
stencijalnu »bivanje s drugima« od 
konkrelnib dru~tvenih odnosa, normi i pri-
lisaka. Međutim, ako već nema mnogo smi-
sla postulirati »prirodno stanje« u kojem ne 
postoji društvo, već osamljeni pojedinci lu-
taju šumom u potrazi za hranom (Rousse-
au), još bcsmislenijim sc čini pol; l u lira ti 
međuljudske odnose koji ipak nisu društve-
ni odnosi. ćak. i da egzistencijalna odgovor-
nost kakvu autor priželjkuje nije puka 
filozofska fikcija, nije posve jasno od kakve 
je ona koristi ako je problem na koji ukazuje 
holocaust upravo u tome da birokralizirana 
moderna društva tu odgovornost vrlo lako 
paraliziraju. 
Bauman, medutim, sam pokazuje sred-
stva koja u sprečavanju mogućih bu<.lućib 
genocida obećavaju bolje rezultate od 
pm.ivanja na cwjstencijalnu odgovornost za 
<.lrugoga. U takva sredstva treba ubrojili 
suprotstavljanje »daljinsk.oj kootroli« nad 
sudbinama ljudi- od opozicije naoružava-
nju dalekometnim oružjima, do izbjegava-
nja birokratizma g<.ljc god je to moguće. 
Drugo, takvo sredstvo je i napuštanje sveo-
buhvatnih, harmoničnih i/ili totalitarnih uto-
pija i (povijesnih, revuluciunarnib, socijalno-
munipulativnih) projekata »napretka« u 
smislu ostvarivanja takvih utopija. Treće, 
davanjem primata pojedincu i pmiskiva-
njem kolektivizma smanjuje sc vjerojatnost 
pojavljivanja organicističkih predodžbi o 
dru~tvu , u čijem okviru je smisleno govorili 
o »<.lruštvenom organizmu« ili »bolesnom 
tkivu u t ijelu naroda« i sugerirati da radi-
kalna operncija uklanjanja to,g bolesnog tki-
va ( tj. genocid) obećava utopijsko 
kolektivno »zdravlje«. Nažalost , Bauman se 
u svojoj knjiz.l ne bavi pitanjem individual-
nih prava i sloboda kao jednom o<.l najvažni-
jih suvremenih prepreka genocidu. I 
četvrto, kulturna i institucijska pluralnost 
društva onemogućuje pojavu isključivih au-
toriteta i jedinstvenih hijerarhija, i time po-
jedinca potiče i olaldavu mu ua promisli 
posljedice svog djelovanja i da svoj kulturni 
i institucijski položaj u društvu odabere u 
skladu sa 7.ahtjevima humanosti - 1.a što 
su mu važnija kulturna iskustva postojećih 
i prošlih društava od egzistencijalnog mo-
rala »bivanja s drugima«. Za razl iku od kon-
zervativaca, koji u kulturnoj pluralnosti vide 
opasnost za koheziju i moralnu stabilnost 
društva, Bauman dakle dolazi do upravo 
obrnutog zaključka : kulturna pluralnost 
društvo ne ugrožava etičkim relativizmom 
i anomijom, ne prijeti mu ukidanjem svakog 
morala, već pojedincu olakšava izbor huma-
nib alternativa i time društvo osigurava od 
angažiranja oa sveobuhvatnim projektima 
vlastite transformacije k.oji uključuju i ge-
nocid. 
Mojmir Križan 
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Recenzije 
Richard A. Gabriel: 
Nema više heroja - Ludilo 
psihijatrija u ratu 
t\lfa, Zagreb, 1991. 
Richard A Gabriel, profesor po l itičkih 
7:nanosti na koledžu »SL t\nselm .. u Man-
chesteru, u ovoj knjizi raspruvlju u čuvjcku 
u ratu, o čovjekovu psihičkom ponašanju u 
borbi kroz stoljeća (od početka vodenja ra-
tova do danas). Na osnovi spoznaja o po-
našanju čovjeka u prošlim ratovima, raJ:voja 
modernog naoružanja i mogućnosti čovjeka 
da oružjem uništi samoga sebe l ljudsko 
društvo, autor pokušava predvidjeti ponaša-
nje čovjeka na bojištu na kraju 20. stoljeća 
Polazeći od saznanja da je osnovno pita-
nje u stjecanju borbene djelotvornosti ko-
liko vojnici mogu podnijeti strahote na 
mjc,~tu orul'.anog sukoba, autor daje pregled 
karakterističnih situacija iz pojedinih r<Jtuva 
i bitaka koje su dovodile do psihičkih slo-
mova boraca. Tako autor naglašava da »rat 
postaje sve destruklivniji, a bojište sve 
pogibeljnije sa svakom novum generacijom 
arulja; broj izbačenih iz borbe zbog psi-
hičkog sl.oma raste i prijeti da drastično sma-
nji, a u nekim slučajevima i posve uništi, 
borbenu gotovost oružanih snaga. Svaka ar-
mija koja očekuje da će u budućnosti sud-
jelovati u borbama mora se suočiti sa 
središnjim problemom psihičkog sloma u 
ratnim uvjelima.« (str. 10) 
U prvom poglavlju autor govori o uv· 
jetima suvremenog ratovanja i mogućnosti­
ma koje današnje oružje pruža ratnicima. 
Analizirajući ra tove koji su vodeni u ovom 
stoljeću, autor zak ljučuje da je:: svaki novi 
rat stra~niji i razorniji od prethodnoga. ČOV­
jeku kraj televizijskih ekrana vrlo je teško 
prenijeti sve strahote koje pro:Givljavaju bor-
ci na ratištu. Televizijska slika često ideali-
zira borce, što pot.hranjuje ljudsku naivnost 
o mogućnosti čovjeka da upravlja vlastitom 
sudbinom u trenutku kad oko njega padaju 
granate. Juna~tvo i potrtvovnost danas u 
borbi znače vrlo malo. U mogućem bu-
dućem sukobu na bojištu dolazit će do vc-
like koncentracije ljuLli i vojne tehnike. 
Suvremeni rat ovisi o brziol, pokrelljivosti, 
mogućnosti prodora i opkoljavanja. Nestaje 
»pravocrtni« dodir sukobljenih snaga i pret-
vara sc u .. taktiku vrtloga«. Suvremene ar-
mije moraju vtxiili na rati~tu tri vrste borbe: 
direktnu, u vlastitoj pozadini i u neprijatelj-
skoj pozadini. To uvjetuje veliku nestabil-
nost na bojištu, stalne promjene. situacije, 
opasnost da jedinice budu odsječene od svo-
je mat ice, da budu okružene, da gube vezu 
sa zapovjedništvom ... Ukratko, pred vojnike 
sc postavljaju daleko veći zahtjevi nego pri-
je. U suvremenim sukobima zona uništava-
nja se znntno proširuje. U prvome 
svjetskom ratu zona uništavanja je bila do 
10 kilometara od linije fronte, u drugome 
svjetskom ratu do dvadeset kilometara, a 
u suvremenim sukobima iznosi do stotinu 
kilometara. Suvremeni ratnici osposobljeni 
su za vodenje borbi i Hkcija noću, što sc 
rijetko događalo u prošlim ratovima. Do· 
duše, borbe su i prije vodene noću, ali danas 
su bo.rcl opremljeni sredstvima koja im 
omogućuju pregled bojišta kao da je dan, 
čime je povećana učinkovitost. Mogućnost 
da se ratuje noću stavlja borca pred zadatak 
da se bori 24 sata. Višestruko povećanje va-
trene moći oružja uvjetuje dugotrajnost i 
učestalost borbenih okršaja. Te promjene 
u ratovanju ćine svaki suvremeni sukob za-
strašujuće inte::nzivnim. 
čovjek je ipak ostao čovjekom kakav je 
bio i prije risuću godina, kad se na ratištu 
borio lukom i strijelom. Njegova fizička 
izdržljivost nije rasla usporedo s povećava­
njem snage oružja (razorna moć oružja po-
većavala se isključivo radi unišlcnja ljudi na 
ratištu). Ftzički iscrpljen borac podložniji je 
psihičkom slomu. 
U drugom poglavlju autor analizira po-
vijesne aspek.te prob.tema psihičkog sloma 
u ratu. Čovjek obićnn misli da se problem 
psihičkog sloma u vojsci pojavio u 20. sto-
ljeću. Medutim, povijesnom analizom se ot-
kriva da S\J ljudi u borbi oduvijek 
doLJvljavnh psihičke slomm'C (kOJI ~u !.lovu-
dili do većeg 1h manJeg S11ll111jenja borbene 
učinkovnosu ratruka). Svaka armiJa u mo-
gućem kon\'CnCiona1nom ratu u današnjim 
UVJCIIma moro raeuoati da će nakon stano-
\.1ta vremena imati velike gubuJ.:e u lju<htvu. 
Njihova sposobnost za barbu, 1vrd1 autnr, 
bit će umanjen:-~ ili potpuno tzbn:.anu 
najče.~ Yhog psihlčlrug sluma (ncltt auton 
1vrdc da psthlćlu :.lom odnosi oko 50% u 
ukupnom po:.totk.u gubitaka). U vrijeme 
mira voJnici sc na razne načine pripremaJu 
za borbu. Jedno od načina takve pnprcmc 
je i simulacija uvjeta koji ih JCdnng dana 
mogu docckmi na froo1i u stvarnoJ hmbt. 
No, bez ob~ira na sve pripreme i simulacije, 
vjcibe u doh:-t mira još UVIJCk mje moguće 
prihll:111i uvjclima stvarnog Slanja na rati~lu. 
Uc:t. obzira no pri remljcnosl, svnki vojnik nu 
rati~tu mož.c doživjeti psihičld slom. Većma 
civiln imn iskrivljeno mišljenje o suvreme-
nom r::uovaoju i sm;:ura kako hi na fronti 
iskazivala veliku hrabrost, izdrJ.Ijivust i JU· 
naš1vo. S1vamost na rat!Stu JC sasvun ne-
pogOllna tn junnčenja. 
l ju dt ~u davno shvallli da JC pubJt.'du go-
tovo zagur.mtmma ako sc uspije pobijediti 
strah. Ksenofan je, prije gotovo 2500 godi-
na. zapisao da je siguran kako •pobjedu u 
ratu ne odnose hmjncm i snaga, nego una 
vojska koJa u horhu pode jaća u llu~i or . l::.ku-
!11\'tl prvoga ~VJel::.kog rata uvelo je prak.su 
rotiranJU 1 p<l\ lare n ja jedinica s fronte na-
kon 0\lrcdenog vremena u pozadinu. Takve 
jeduliCC nala.te sc odredeno vriJeme na 
.. oporavku .. da bi sc kasnije opet vraulc u 
borbu. Iscrpljene ljude će .slomili .stres, • JCr 
ljudska t7.dr?.ljivost ima granicu kOJC oe 
mužcmu priJeći, ~' jedini lijek su odmor i 
povlačenje s vojišta«. U povijesti vojne psi -
hijatrije poznati su primjeri pojnvljivanja li-
ziolo~kih posljedica 1zazvanih psihičkim 
slomom. Emocionalni stres neprcstnno ro-
sie i ako ne pronađe prihvalljivo emocio-
nalno -..pražnjcnje ... konvenirat će, 10 jest 
... prcobrm:ill tc s1mptome u frz1oloSiul sta-
nJa«. (Pnmjericc, šepavost, ukoccnost, 
sljcpo61, gluboća, bolovi u donjem dijelu 
leda i drugo). 
U trećem poglavlju gomn sc u pnnx.lt, 
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ratntci u borbi. ·Mi~ljenJe ljudi koji nikad 
nisu sudjelovah u borbama uvjetovano je 
njiho,·im općerutim gledanJem na raL o ko-
jem spoznaje dobivaju uglavnom putem mc-
dija ili - u vrijeme rala - plllcm s1rogo 
kontrolirnnog uska. U prvom svjclskom ra-
tu fotografiJe i 1ZVJI!5taji s fronta bili su pom-
no ugraničavani snmo na uspjdoe akcije. 
Fotografije su retuširane da se javnost ne 
bi previše uznemml:t vjernim prikazima ral-
ne Slvarnosti. Premdll u ratu sve vlade pro-
vode ogramCcnjc mlurmaciJa, posebno Je 
amcnCka javnoM, u~ltJCll nedostataka ratnih 
ISkustava, sliku o ratu stekla najviše kroz 
fllmuve i televizijske emisije, koje sve to pri-
kazuju nestvnrno i romnntično« (str. 69). 
Oos<~dnšnja istrnlivnnja pokazala su da sva-
ki normalan čovjek može doživjeli psihički 
slom ukoliko je duže izlo?.en s1rcsovima bit-
ke. Psihički slom nciZbJc?.no pruti prirollu 
rawvanJa. Autor tvrllt tla su istraživanja po-
kazala tla »ne: ma navi kovanja oa borbu«. Svi 
vojnici su svjesni da mogu svakog časa po-
ginuti. Zato se u borbama psihički slama 
većina boraca, a ne samo slahi. U ra1u svi 
nskLraJU. Ipak, postoje 1 ljutit kOJi ne doi.iv-
IJnvaju psihički slom. Istraživanja pokazuju 
da su to često •agre Mle l p'lthopatske oso-
be•. Tc osobe su 1al.-vc t uSJe u ral. 
Analizirajući dinumiku i strukturu psi-
lličkcog sloma u borbi, autor govori da •pod 
telinom stresa tijelo automatski stupa u ak-
CIJU- Vojniku raste krvni pritisak, srce mu 
lupa. oblijeva ga znoj, mišići se zatežu, a 
snaga im sc nakra1ko povećava, OOvjck mno-
go br1.c misli, a cnduknnt sustav aktivira sve 
btoiUSkc mchantzmc kUJI povećavaju bud-
nost osjetila i jakost mi~ifa. Malo vojnika 
doista ima kontrolu nad fiziološkim reakci-
jama na stres. Kad opasnost prođe, tijelo 
sc polako smiruje, jer sc biulo.~ki sustavi koji 
su odgovorili na stres vračHJU u uobičajeno 
stunje« (str. 74). Kad tijelo duže ostane u 
stresnoj situaciji, javlja se Lscrpljenost orga-
ni?.ma. Takvo stanje organizma utječe na 
um vojnika, što bitno smanjuje njegove mo-
gučnosti shvaćanja zadatka u borbi i uopće 
ponašanje oa bojištu. 
Četvrto poglavlJe daje pregled raznih 
oaCLOa na koje su armiJe tradicionalno 
rjdavafe prOblem rok3 tlllJ.V3nOg borbom. 
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Anahza počinje razdoblJem pnJC gnldun-
skog rata u Americi, a zavnava pr~Jcnom 
kako tc VOJSke u budućno:.11 pnbt7Jll 
rj~vanju tog problema. RULVOj VOJne P:,l· 
hiJ:Urije vezuje sc uz ameritki grndanskt rm. 
U to vrijeme neuroiOJJ pQ\C.tuju o~u:ćcnJC 
mozga s emocionalnim pona5anjem. Njthov 
stav temelji se oa prevladavajućem U\JCrc-
nju da karakler vojnika u naJVCOOJ mjeri 
odlučuje n njegovu pona~nJU u borht. l J 
skladu s tim prulo sc i nHJ>IUJanju cJa sc ~uk 
u borbi smanj1. Kako se to emilu? Grćkt ' 
rimski vojskovođe nastojnli su vojnike 
očvrsnuti strogom vojnom disciplinom. 
Spartanski vojnici od djetinjstva nisu dobi-
vali dovoljno hnme, a nisu ~:mjeli nositi ni 
sundttlc. Tjelesne tegobe morali su nudvla-
dnvoli jakom voljom. U povijesti rut ovunja 
poznmi su i mnogi slu~jcvi upotrebe ke-
mij!\klh sredstava kako bi vojnici očcliči li i 
suzbili strah (vlkini'J su redovito uzimali ke-
mijske s11mulanse spravljene od mokraće je-
lenu, amenćki vojnici često su kOrL'\Ilh 
marihuanu i druge droge pnJc polaska na 
teren, itd.). Na kraju povije:.nog pregleda 
liječenja psib!tkog roka autor znk.ljučuje da 
i .. vojni liječnici priznaju da te U\'jeti na bo-
Jištu budućeg konvencionalnog rata gotU\'0 
posve onemogućili kakvu-takvo hJečCnJC 
boraca koji če sc, kako se očekuje, slomttt 
pod priti'ikOm visokog intenziteta borbi. 
Tradtctonalne me10de HJcčenJ3 7.aCaJCIO sc 
v1šc neče moo pnmi_i\!niti, a om: m u pn-
jašnjim ratovima nisu bile jako uspjclne. U 
suvremenom ratovanju vjerojatno neće bili 
skloniSta, gdje bi bilo moguće liJečiti psihički 
stmdale, ncdoc;tajat će terapeuta, a možda 
1h neče ni bili. Uostalom, neće hill ni vre-
mena za neophodni odmor 1 oporavak, a 
opornvljeni se neće moć• vraltll u jcdmicc. 
U području bitke tumarat će tisuće p:si-
hički posve slomljenih ljudi, sve dok ne 
poginu ill ne hudu osakaćeni. ViSe ne 
mož.e bill ni govora o sh1v1 Sto JU je rat 
nekada nosio, ako je toga uopće ikmJa i 
bilo .. (Sir. 114). 
U petom poglavlju autor govor• o hu-
dućnosti 1 mogućnosti medicine da pomo-
gne psihički slomljenim VOJnicima. Većina 
istra?Mtnja usmjerena je na spre~vanje 
nastaJUOJa tanJa koJa prcLbiXJc ~uku .• u 
prnSlosti se gubu ke u !ijed psihičkih llztOka 
pnkLL~vato spnJctlu na rame načine: oda-
btrom regruta kako hi 'iC od t ranili pojedinci 
za kuJe su pslhtjalnJ)>kt tCStO\-i pokazali da 
nugmju pslhtćlmm slomu, skraćivanju 
nr.tdoblja u kOJem JC VOJnik 111o1.cn borbi, 
jačanjem pove-.tnn~Att unutar JCdmJCC, tc 
provođenjem realiStičke obuke. U prošlu51• 
su takvi pristupi, u najboljem slučaju, uspi-
jevali samo djelomično, a u uvjetima suvre-
menog ratovanjA uspjeh će posve izostali" 
(m. 117). Ako VOJSka 1ch spriječiti psihički 
slom, morat tc l>pnJećltl da kemijske reak-
cije u tijelu i mozgu ne dos11gnu toćku aza 
koje počinje slom. Danas u laboratoriJima 
najrazvijenijih zcmnljn po:;toje kemijska 
srcds1 va koj::. !iC u pot rcbljavoju u borbi zn 
sprcČ<Ivanjc stresa. Ta sredstva u potpunosti 
mijenjaju ljudsku p)>1hu. Ljudi će mo?.dtl 
poznavati struh u burbi, ali ga neće osjetati, 
niti će pokazivati bilo kakve emocionalne re-
akcije. Sve ve~a je vjerojatnost da će se na 
b<lJL~tu budućnosti vjerojotno pojaviLi ,.ke-
miJSki vojnik ... lJ takvom r:11u nikakva vojna 
elika t VOJDC vrime Vl~ nete \'rijediti. Pod 
dJelovanjem kcOllJ:.k•h :.redstava 7"a 
sprećlvanje ~ka vojnik če b1li .. normalan .. 
utoliko ~to će znati ~lo sc oko njega događa, 
ali ga se 10 neće dojmiti. On će svojim po-
tupcuna mall du nekog ubiJa, n li neće ni,~t<l 
osjećati. »Dorcimo će nccJo~laJull sposob-
nost emocionalnog rcag•ranja, kao i ljudska 
mJcnla ki>Ja hi ograničavala njihove pas-tup-
ke. Usred smrti, bola 1 u1.asa, kemijski voj-
nik će se napro:.to 1 dulJe bonu .. (st r. 132). 
Posljednje poglu,lje knjige nosi naslov 
.. oosla je ratovanJa« Autor smmra da Je 
rat poprimio takve oblike da njegove pos-
IJedtce mogu pntpuno uništiti sve ~to je čov­
jek stvorio. Civili ne ?cic ra?.miSijati o ratu 
i njegovo vodenje prcpu~IUJU vojnicima. 
Vojnici odbijaju gledali istini u oči i jedno-
lltavno odbacuju stvarnost pOd izgovorom 
d<• rade svoj posao. Oni tvrde da »Su samo 
kotačići u ogromnoj maSineriji naoružanja, 
pa DC bi bilo pravedno poztvatj lb DH OO· 
govornost za posljedice ~to ih izaziva veLiki 
VOJni sustav. Ako JC netko kriv, onda je to 
sustav. l tako se igra nastavlja .. (str. 136). 
Rat nije onakav kakav je predstavljen 
u mediJima. 'l.a mnoge rat ima gotovo ro-
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mantičnu privJ;~čno. t. .. Mnngo JC mladth 
vojnika sanjalo o sluvt 1 ž.cnamu kOJe če th 
voljett JCr sc bore za SVOJU ~emlju. Rat su 
7amtSIJah kuo probu svojih sposobnosti ko-
jom će očcvimn, starijoj braći ill drugovi-
ma doka.tati da su muškarci, a ženama 
koJe su ih možda ostavile, da su glupo po-
stupile. U glavama mladth nH stvoru 
primamljive slike, a 7-llpravu sc mJcdan re-
grut ne mo1c u potpunosti suOC1t1 sn stvar-
no.~ću. Kad počne pucoja,a, 'eć je 
prekasno LD bijeg• (str. l36). 
Po svemu sudeći, u budućim rntov1ma 
ratniCI neče birati caiJeve. Tone uboJitOg ma-
terijala padat će po jednoj 1 drugoJ 7.8· 
raćeooj strani. NastojanJe da sc pobtJCdl u 
takvom ratu neće sc samo u.lanJOtt na nad-
moćntJU tchmku, JCr je gotovo S\'OkO SU\'Te· 
mcno <lrUŽJC dostupno svima. Jed1ni oslonac 
mtrlc bttl 1Jva sila - ljudi. UztmnJući u ob-
ur uvjete suvremenog ratovanJa, realno JC 
pretpostaVIti da će gubici uuokovam psi· 
!ličitim Stre.~m hill vchkL VJCfUJUtOO če 
mnoge voJskuvude posegnula .ta kemaJskim 
redstvtma kOjll sprečavaju rok To će ČCII· 
jeka pretvorili u stroj 7.8 uhtJ30JC. 
Autor 7~ključujc da Je čovJek mnogo to-
ga učlnto da umSli l>arnoga sebe. l zato sc 
nala7t pred tzborom: učini ti i taj posljednji 
korak k samouni~tenju ili pronalaz.iti nove 
putove rjdavanja sukoba izmedu nactjll· 
država. Autor smatra da IJUdt moraJu 1 
mogu promiJenili načtn ra7mt~IJIIOJil o ra-
tu. Jedino Ih istina o ratu muie odvratttt 
Od ratovanJU. 
Rtchan.l A. G ubrici je napisao ovu knji -
gu kao svoj prosvjed protiv rata i uni~tavt~­
nja. On protivljenje ratu argumentira 
medicinskim i psihičkim fenomenima koji se 
pojavljuju na ratištu. I nteresantno je Sto sc 
takvom argumentacijom služJ politolog. 
No uz to knjiga z..'lhvaća i druStvcnc 1 po-
litičke prohleme ve1.anc uz rut. Takav pri-
stup autora daJe vtdcnje rata a.t drugn~ijeg 
kuta, što dopunjuje fond literature napisan 
o ralu on poseban oa~io. 
Vlatko Cvmln 
Rettn7ija 
H artmut Ncucndorff: 
Pojam interesa 
(Slndjja o teorijama Hobbesa, 
Smitha i Marxa) 
Informator, Zagreb l991. 
Studija llartmuta Ncucnt.lurffa .. PoJam 
interesa. teonJskt rasetanJUJC J~-dou od sre-
dišnjih katcgnnJB grudunskog dru~tva. Po-
jam mlcrcsa u OVOJ sc st udaJI i.tučava upravo 
kao kategorija gradansltog dru~tva, ~~~e. 
kao jedna od njegovih konstitutivnih kate-
gorija. Autor se oa početku studije knnlto 
osvrće na povtjest ovog poJma u pred-
građan k im druSlVJmu, toliko koblto JC 
nut.no da b1 mutlerun poJam tnteresa dobio 
etimološku 1 semanttćku podlogu, a lime 1 
veći stupanj jasnoće. Interes je, naime, emi-
nentno građansko naćelo onJCDI8C1JC 
dru~tvenog t.IJclovanJO, vewno uz eminen-
tno građansko shvaćanje dru~tvene subjekt-
nosti individuuma, koje tek uspostavom 
onoga tipa dru~tvenosti kojega omeđuju 
temeljni liberalni postulatl pravne jednako-
sti i slobodne tržJSnc konkurcnCtJC pol>t&je 
moguće i dJelatno. Čtnt se, upravo, da se 
tek putem interesa, tek posredovanjem in-
teresa može teorijski uspostaviti građansko 
društvo, ako pojedinca pred-postavimo kao 
njegovo teorijsko ishodište. lnteresc, inter-
esse, posrednik je i1među pojcdtnćeve po-
trebe i ćina praktićnog djelovanja, između 
pojedinaca međusobno i izmedu pojedinca 
i predmeta koji je objekt njegove potrebe 
l žudnje. Interes je, opet, l ~am nc!Ho po-
sredovano, rcflcktirano, ne§ to kao osviješte-
na potreba, žudnja, svijest o cilju vlastitoga 
djelovanja. 
Ncucndorll na početku svoje studtje 
napominje da Je pojam anteresa nedovoljno 
obraden u dru~tvenim 7nanostima, napose 
u sociologiji. On navo<.lt nekoliko klasičnih 
određenja uvug poJma, kao ono Leopolda 
von Stci:na, koji u tnteresu vida ..ono načelo 
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koje raznolikost pojedinačnih djelatnosti 
posreduje u jedinstvo sistema dnJštv<t«, ili 
Maxa Webera, koji interes povezuje sa 
svrhovito-racionalnim djelovanjem kao ti-
pom djelovanja karakterističnim za gradan-
sko društvo, budući da samo takav tip 
djelovanja garantira stabilnu pravilnost 
društvenog sustava. Samoodgovornost po-
jedinca čije je djelovanje interesno orijen-
tirano nužno ga usmjerava n.teionalnom 
ponašanju pa sc na taj način i na razini 
društva osigurava stabilni kontinuilet 
djelovanja i prihvaćanja temeljnih društve-
nih načela. Ta je stabilnost, smatra Weber, 
kod interesnog djelovanja daleko veća nego 
u s lučaju kada se djelovanje pokušHva iz. 
vana orijentirali i normirati prema obvezu-
jućim dužnostima. Čini se da se zamisao 
povijesno propalog, a vrlo skupog eksperi-
menta realnog socijalizma slomila upravo na 
neshvaćanju ili zanemarivanju ove jedno-
stavne činjenice - da se u uvjetima osku-
dice neposredni interes individuuma ne 
može u društvenoj praksi efikasno zamije-
niti nekim dugoročnim projeklom, odnosno 
nekim zemaljskim eshatološkim obećanjem . 
Sociologijski gledano, interesno orijen-
tirano djelovanje pretpostavlja odredeni 
društveni kontekst. To je llru~lvo a!omizi-
ranih, prHvnu izjednačenih pojedinaca koji 
snose sav rizik vlastita djelovanja. Svi teže 
osvajanju oskudnih gcneraliziranfh srellsta-
va 1.a postizanje imlivillualni.b krajnjih svrha. 
Ta su generalizirana sredstva bogatstvo, 
moči ugled, a svačiji su interesi podjednako 
legitimni, te ih treba uzeti u obzir kao vanj-
ske uvjete vlastita djelovanja. Društveni 
kontekst interesnog djelovanja ili 
dru~t.veno reguliranog i blagusluvljenog 
»egoističnog« ponHšanja - upravo je 
građansko društvo .kakvo se rađa u moder-
noj Evropi posljednjih nekoliko stoljeća. 
Premda građanski sociolozi i socijalni filo-
zofi, nnglašava Neuendorff, i7lažu model in-
teresnog djelovanja kao općenit ahistorijski 
- ili vjcčlln - mrn.lel konstitucije države i 
društva iz isključivo individualističk.e orijen-
tacije djelovanja, logika . i racionalnost 
djelovanja građanskih vlasnika koje s tavljaju 
u temelj društva upravo proizlaze iz razvoj-
nog stupnja građanskog društva. Naime, in-
teresno orijentirano djelovanje nije samo 
suhjektivno, nego i hitno objektivno deter-
minirano historijski promjcnjivom struktu-
rom društvene siluHcije. To je, međutim, 
tek implicitno u građanskim socijalnim Lco-
rijama. 
n anmut Neuendorff se u svojoj studiji 
usredototuje na tri mislioca koje možemo 
promatrati kao tri paradigmatične točke 
razvitka socijalne teorije i čiji misaoni su-
stavi nesumnjivo reflektiraju tri različita 
stupnja razvitkll h'Tllđanskog društva. To su 
Thomas Hobbes, mislilac 17. stoljeća, ne-
mirnog razdoblja Evrope u kojemu je 
gradansko društvo već jasno uobličena po-
vijesna struktura pod kojom se podrhtava-
jući smiruje vulkanska tlo fcullalnc Evrope, 
zatim Adam Smith, apostol slobodnog 
tržiš ta u vrijeme njegova punog cvata još 
uvijek neometanog kasnijim ekonomskim i 
političkim prot.urječnostima, te Karl Marx, 
kritičar »zrelog« građanskog društva 19. 
stoljeća. 
Hobbes u svom prikazu hipotetske po-
vijesti nas tanka države, odnosno prijelaza iz 
prirodnog u civilizirano stanje naglašava da 
se načela konstitucije države- da bi se ona 
održ.ala- moraju temeljiti na prirodi čov­
jeka, njegovu urnu i strastima. l doista, 
Hobbes polazi od teorije strasti kao aksioma 
svojih dedukcija. St rasli kao prirodna karak-
teristika čovjeka nisu ni llobrc ni zle -une 
su naprosto pogonska energija čovjeka, pos-
ljedica i izraz njegovih potreba, veberovski 
rečeno, motiv svrhovito-racionaLnog dje-
lovanja. Um, sluga strasti, koji se općenito 
mogu podijeliti na požudu i gnušanje, ima 
instrumentalnu zadaću proračuna djelova-
nja. 
Hobbesovo učenje o strastima i tež-
njama koje pokreću ljudsko djelovanje 
očigledno je zametak teorije inreresa, sma-
tra NeuenđorfL Nema loših i dobrih strasti 
i težnji. Postoji samo jedno apsolutno do-
bro: samoodržanje. Da bi se ono osiguralo, 
potrebno je »Izvana« odrediti pravila igre 
suprotstavljenih pojedinaca; ta je izvanjska 
sila suveren !toji ima isključivi legitimitet u 
odredivanju pravila suživota i kr iterija mu-
ralnih sullova. Gradans.k.o društvo, područje 
interesnog djelovanja izoliranih pojc<.linHca 
koja ma rukovode strasti tako je očišćeno tx.l 
svega općcni10g, načelnog, političkog - tn 
nstaJC isklju~-om brigom suverena je<.lnum 
kada su pojedinca na njega ugovorom pre-
mjeli svoja politička prava. Hobbesova de-
rmicija moći kan općeg sredstva za stjecanJe 
pcrZeiJmh <.lobara i potom kao rezultaote 
moći viSe uzaJamne suprotstavljenjh poje-
dinacn odnosa ~e sumo na moć u privatnoj 
sreri; to je zapravo moć akumulira Jućeg vla-
srulca medu ostalim vlasnkima koja tc-lc tslll-
me CilJu, a jcdnakopra\'n05t svih osigurava 
suveren, isključtva i llpsuluani posjednak po-
litičke moći. Hobbe5 ne l>matra, popua Srni-
aha, da je građansko druStvo auturcgulatavna 
sfera JCr pretpostavlja amanentan moment 
vl<~davinc bličen u državi, ističe autor ove 
studije. Čini se, medutim, da Hobbes ud-
nol>C priwtnovlasničlrog građanskog društva 
i suvcn:na-dr1.a'e smatra u il\jesnom smi-
slu samorcguhraJućim mehanizmom; on, 
naime, nije predw.ho mogućnost da građaru 
konaroliraju suverena. Čina sc da je smaarao 
da to nije potrebno, buduća <.la je samovolja 
suverena načelo &\mih podanika k.oJcmu je 
dala OUJVCća zemaljska moć, a .. dobrobit su-
verena neodvojiVi! je ud dobrobiti naroda•. 
l !istorija modernih drža"-n tcmctjito JC po-
lJUlJala ovu posljednju llobbesovu tezu. 
Adam Smith, baS kao 1 l lobbes, u svojoj 
konstrukciji građanskog dru~tva polazj od 
kaosa strast i i interesa izolironib imllvaduu-
ma. l'n njegovu mišljenju, međutim, njih ne 
treba pac1ficirari neka vanjska sila,Jer JC mc-
hanatum nj1bova civiliziranja il:rulnentao 
isbOdaSnOJ pn:tpu~tavci. Z3korutost autore-
gulacije kaosa u poredak i jedinst\'0 je 
tr:2išnl mehanizam, Smilbuva .. nevidljiva ru-
k<l• konkretizirana u cjenovoom mchani7.-
mu. Dok kod llobbesa ljudi svjesno 
ugovorom proiZVode Leviathana, Smilhovo 
trž~oo društvo Je sustav prirodne slobode koji 
se spontano razviJa az ljudsluh nagona i sklo-
nosti. Umjetne institucije mogu~ ugi'01iti 
unutarnJU harmoniju dru!tva. pa se alkuno-
davna djelatnost c.lržavc, Imja <.e protivi pn-
rodnom redu, mme smatrali opasnom. 
..... na velikoj šahovskoj plači dru~ tva 
svaka pojedinačna figura posjeduje vlnsl iti 
princip kretanju, koji je svakako različit Od 
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nnoga koji bi joj zakonooavac htio namet-
nuti po svom nahodenju. Aim sc ta dva prin-
capa podudaraju i djelUJU u astom smjeru, 
onda f.e se igra ljudskog dro.<tva O<Mjati la-
ko i harmo01čno i 'Jerojatnn će bili sretna 
1 uspješna. Ako su međusobno suprotstav-
IJem ili makar samo odstupaju jedan od dru-
gog<~, onda f.e igra vrlo loše napredovati i 
<.lru~tvo se onda u svoko doba moru mala?.iti 
u najvećem neredu i pometnjioc, • tvrdi 
Smilh, zaoemaruJuća ono što je kodi H ob-
hc.'\3 u prvom planu - ĆlllJcnicu da se figure 
mcdasobno •žderu ... 
Smith drll mtcrc~ lcgnimrum temeljnim 
načelom privrednog tiJclovanJa u uvjetima 
ra7vijenog 1 ržišnog d ruSt va s neometanom 
konkurencijom. R azmjenu, k.ao način prak-
lačnog fuokdoniraojn društva podjele rada 
1 kunkurendJe Smith smatra uvornnm sklo-
nt>Sću ljudske prirode, antropologajsti ko n-
stantmm (X)V}CkOVlJll nagonom, pnkazujućt 
tako ObJckll\110 prioudu kao subjelltvoo 
htijenje, smatra Neucndorfi. Prema Smit hu, 
pravatne vlnsnike ne lilh mkal.."Va realna t udo 
volja, nego su pstaneija njihove vlast ile volje, 
koja je rcOektirana u interesu. Interes pri-
vatnog vlru.mka, medutim, nije iua.L egortma 
pnrodoog ČOVjeka kOJI teži neposrednom 
73dOVOIJenju i sreći. 1 UJ JC IDle rc.<;, kao i oje-
gov ko~plemeot, dulnast, posljedica 
drušl..-eno uvjetovanog ponašanJa privatnog 
vlasnika koji mora neprestano akumuLirali 
l težiti poboljšanJu vlastitog položaja; to je, 
a ne neposredno za<.lovoljavttnje potreba i 
'udnji, sadrlaj moralno odobrenog interesa 
kojemu su kroz zatečenu ohjektivou 
druSlvcnu "ituaciju zadani svrha t sredstva 
reahzaCIJC. 
Autor ove stadiJe obrazlaže kako Smat b, 
nalazeći u privatnom mtcrcsu građanski po-
javni oblik umne bit i čovjeka, nchistorijslti 
čin1 samo interes prlncipom svekolikog histo-
riJ!ik.og ra:7Vitka. 
Takav smjer lrntikc vodi do Marxa, Cije 
učenje o interesima Ncucndorrr analizira u 
trećem dijelu svoje studije. Možda te se do. 
maćcm čitatelju ue!niu suviše pmnatima te-
ze da je .. interes privatnog vlasnika 
citirano prema H. Neuendor!f: Pojam imc· 
resa, Informator, Zgb, 1991, str. 61. 
~ubJCltl\ni oblllt refleUIJC trtiSne 7alcomto-
SII• i d3 •u ~lobodnoJ konkurenCIJI n~ 
oslobođeni md1V1duum1, nego JC O!.IObodcn 
kapttal•, ah 1h m:~umnJI'o OlJe naodmet J~ 
jedanput tuu ttvun konteksta prop1sane 
tdcologljC kuja 1h jC, uostalo, b1la pretvorila 
u pojednostavljene sheme Ncucndorff go-
vori o Marxu kao o misliocu kOJi je prele? no 
1mplic1tno kritizirao pokušaJe građanskog 
mišljenja da genezu i naem runkc1omranJa 
jednog društvenog sustava 11vcde 11 mtcrcl>l! 
pojedmačnih djclatmka. Mar<, nao;uprm tu-
me, u svojoj anah11 anatnmiJC gractln:,kog 
društva naglašava Ohjckuvna udrcdenJil u 
gradanskom pojmu m terc u. S jedne strane, 
pnvatm mtcrcs već JC drust .. cno odrcdcru 
mterCl> 1 može se rclllwrati samo unutar uv-
jeta kOJe je postavilo društ'o l ~ed ,,,ma 
kOJa ono daje S druge strane, mc.hntluulni 
interes mJe neprmurjcCun 1 neproblema-
uean pojam Jer u građanskom društvu In-
diVIdualni interes k3kO buržuja, mkn 1 
rlldnika, vodi reairz:ICI.)I kta-;nog mtcr~ 
buržoazije. Marx oč1glcc.lnn, uvudeć1 poJam 
klasnog i01eresa nasuprot neposrednom, 
empirijskom, tnc.llvllluulnum uHeresu i.daLi 
I7V3n gradaru.kug bon.tonln mišljenja. 
Neueodorff sc govore6 o Marxu uc;re-
dot<XuJe na DJegovu anahzu odnooa naJam-
nog rada i kapitala Manc nJihov ulio~ 
ObJ~D.JćlVa ltao nect.v1valcntnu num_Jeou, a 
ra1Jog tomu JC pnruc.la rodne snage - robe 
CIJU uporabna vnjednost ruJe u razmjem Jre-
lev;~otna Jtao kod drug1h roba, već je na-
prOtiv, upra'-o 1a uporabna vrt.JCdn~t robe 
radne <;nage - ŽIVI rad lb Sposobnost da 
'itvara VTIJCdnost - bllnn u razmjeoskom 
proce:,u s kapitalom, budući da tvori nje-
govu vlastitu supstanCIJU. Radniku sc 
plaćaju troškovi reprodukcije njegove radne 
~nage, ! to nije jednako nJczmuj vrijcllnosti, 
vr ijcdno&ti utrušcnug i luko opredm~enog 
rada. "Fuko je kapitol koji sc razmjenjuje za 
žiVI rad rezultat besplatno prisvojenog vi!ka 
roda ranijih proizvodnih razdoblja. l'rol7.· 
vodna snaga rada pn'itajc prmzvudna :,naga 
kapuala. l rad 1 kap1tul rcproducrraJu sam1 
sebe tako ~to reproduciraJu svog drugog. 
SVOJU negaciju. Efikasna uporaba vlastite 
radne sposobnosu d:. b1 ~ 1ndMdualno Ill· 
radilO odiO \iJe U (lr.I\1IU loe U'1JC!k olreče 
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protr. radnika, l41lijut'uje Marx Sto .te onda 
mteres radnika? 
Iz dana.<nJe e per pckuve 6m da su pra-
Vl la •gre o ltapJUlllLillu .tadana 1 da th vise 
mtkn nije spreman otbiiJOO dO\Iesu u pua-
OJC, oar<X110 nakon sloma socijalizma ČlJa 
jC ne-privatn3 pro1Lvodoja SVOJOm nemo-
gućnošću funkcioniranja u datim UVJCIIma 
dovela do sada~njeg posvema.~njcg n<.lsustvu 
bilo kakvog uloplJ~kog proJekta 1h alterna-
t ive kapitalizmu. Stoga udru?cnJII k11p11uh· 
sta, ba~ kao i organ111ranu rallmStvo SVOje 
Interese prik:a7UJU lutu funkc..1ooal01 lmpe-
raliv procesa altumulacJJC kapitala, tc 1b ie-
gtumrraJu pc.W"1lju6 se na nj1bovu 
funkcionalnost za ukupni kapitalisllćk• pro-
ces proizvodnje. 
hlcw.tvo radnika da im lndividual03 In -
teresna orijent3CIJ3 ne garanura uspjeh, pa 
čak oi opstanak na trl!Stu, pru.IIJUVU 1h da 
nauče hramu svoJe Z.UJedmčke mterese. 
Radmčla! l>C ltla:.a, prema Marxu, stoga 
nužno usposta .. ljo kao klasa i nutno j e 
upućena na politički obhk borbe za oslvare-
nje svojih interesa. Klasna svljesl, kao hu no 
obilježje klase, postaJe mediJ u knJemu ~e 
artikuliraju i kao posredovanJe spolllUJU 
klasni inrercs1. 17 ~mc sLiukture građan­
skog ~va rc7ulttrll nužnost konsllluc1jc 
klase, a u tugu ond:.l 1 opreka izmedu ne · 
po:.redrub ekonomskih 1nteres:1 radnika 1 
krajnjeg cilja 111 OhJC:kll'-nog klav.og tnlcrc· 
sa, a to JC pri:ma \iunc.u dolmhmJt: ~rađan­
-;lc.og dru.(tra. l ukav proturJečan interes 
rallruka reproduc1ra rasqep indl\u.luuma u 
građanskom društvu kako burfuJa tako 
1 radnika na konkretnog matcnJahstlćkng 
i apstraktnog ideahsučkng drt.aviJanma. 
Čmi se da ovu opreku, odnosno diJalek-
tilcu pojedinca i dru!tva, pojedinačnog l 
općeg, Manc n1je uspjcAno ra1.rije~1n. Razlog 
ne leži u neadekvatnosti mctoc.Jc, već u nca-
dckvaLnosll tCUCIJ~kug 1 neostvarivosti prak-
tičnog CdJO da se na hipotetičkom !traju 
povijesti ugasi motor društvenih promjena, 
čiji vitalni dio ćn1 1 spomenuta opreka l'o-
\ijesl je negtrala nete Marxove teze, prem-
da Je oo kao lucidni aoallllćar i krtt1ćar 
građanskog društva uooo neke nJegove pro-
turječnOSti kOJC SU Snuthu U Djt:govO Hlje-
me bile oepronične. Uns1alom, dezideolo-
giziraoa valorizacija Marxovlb teza trebala 
b1 1ek uslijediti u zemlJama postsodjalizma. 
Na kraju treba pnpomenuli da vam Nc-
ueodorffov stil i sintaksa neče olakšati čita­
oje; stil JC gcrmansld temelji!, suh i 
ockokctan, a rečenica je duga, premalo re-
dundantna, s previSc bitova. Prijevod Ne-
nada Zakošeka oć1glcdno je u potpunoslJ 
respektirao autorov rzr1čaj, ah to zaajeiO 
treba smatratj prevoditeljevom vrlinom. 
Veljka Čolić-Peisker 
ln[ormacija 
UDK 32..001 (497.13) 
Anđelko Milardović: 
Osnivanje Odjela za politologiju 
Matice Hrvatske 
Sredinom studenoga 1991. u :r..agrcbu je 
uz podrSku FPN + JIPD uteml!ljcn Odjel 
za politologiju Matice brvatske koji broji pc· 
dese!, uglavnom mJadth, politologa i nelm-
liko kolega filcno[a i sociOloga, koji se bave 
pohLoloftim 1emama. l mCIJ811VU je J~ u 
~ravnju 1991. pokrenuo pisac ovib rt.'tlaka, 
koji je ujedno 1 IZĐbran 1.a njegova voditelJa, 
odnosno predsjednika rmr~n()g odbora, uz 
članove D ijanu Kollar, Jasnu rrajlić, Ivicu 
Fihpmita i Vlatka Cvn1lu. Pored rakulteta 
političkih znanosti i l lrvaWwg polirolo!kog 
drušlva djeluje, e1o, jo~ jedna s1ručna po-
litologijsk:a grupa. Razloga 7;3 pokrctnjc Od-
jela ima dosta. Mladi politol<ni svjesni su 
otvorenosti i prava na razlike oa kojima sc 
temelji demokratsku dru~lVo. Načelo o tvo-
renosti omogu~uje im struc!no natjecatelj-
sko dJelovanje, a pra\"O na r311ike 
omogućuje rm da u razlikama spram :.po-
menut ib politološkib ustanova popunjavaju 
ona polja djelovanja koja dosad nisu pokri-
vate spomen ule ustamwe. Ova načela sva-
kako su u najužoJ vezi s povijesnom 
prckreroicom hrvatskog naroda. Prema tO· 
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mc, grupa se ukljućUJC u melapoliličku ar-
ukulaciJU problema oblikovanja hrv<llskog 
dru~va i države nacionalnog interesa. 
Be-.t hrvatske drlave, svakako građan­
ske, nema ni hrvalske pohtologije. Pripad-
nici Odjela za politologiju hoće djelovuli u 
okviru Matice hrvatske kao najstarije hrval-
ske kulturne ustanove. SmjeStaoje pod sku-
te ove kulturne ustanove 11.raz je daleko 
\'cće slobode i mogućnosti t!JCiovaoja u od-
nosu na shćnu stručnu usLaoovu. Osim loga, 
Matica hrvatska je ustanova kroz koju se 
na ponajbolji načio mogu metapoliiićki obli-
kovati st ratcg1jsk1 in1eresi hrvaLSke nacije, 
države. Oni se temelje na ideji »trećega pu-
ta... Sto mislimo pod .. trećim putem-.? Mi-
lollmo pok~j izvlarenja hrvatskog dru~tva 
iz pro.llilstl 19. stoljeća odnosno poliličk.og 
romanlizma, 1.atim iščupavanJe iz 1941. od-
nosno njelinih usta~kih i komunističkih mo-
dnlhela. Nill faSiutm nlti komunizam, već 
modernizirana evropska l !rvatska, čija je 
pretpostavka u hrva~kOJ tlrlavnoj samostal· 
nu:.tL Oakle, Hrvatska shvaćena kao građan­
sko druStvo, građanska država, sa zajamrenim 
ljudslum 1 manjinskim pravima, privatmm vla-
sn~tvom, p<~rlamcntarnom demokracijom, ja-
kom vladom, članstvom u REZ-u, i evropskoj 
1.apadooj vojnoj org11nizaciji. 
Jedan od tt:mcl;nih zadataka Odjela je 
stručno sudjelovanJe u modernizaciji odno-
sno promicanje demokratske političke kut-
ture kao temeljne prelpostavk:e uzl>iljenja 
ideje »trećeg puta«. ' l o je njegov prvt i naj-
zna~joiji zadatak. 
Mctlxhčka pretpostavka ozbiljenja ideja 
•trećeg puta.. zapravo je prevladO\'Onje 
proiiosli. OdJCI će pokrenuti s1ručnc raspra-
ve o hrvatskoj prošlosti kao prilog raste-
re~ivaoja k.otelctivnc nelagode. Hrvatska 
pro~losr. posebice una codehazijska, zacijelo 
je do krajnosti sotootzirana i manipulirana. 
Ona JC dugo godina bila prcprckom uteme-
ljivanja samostalne brvatske države. Onaj 
rk o je nastojao na ozbiljenju brvatske držav-
ne ideje smatrao se obnoviteljem NDH. 
Poistovjećtvala se drlava s fa!ističlclm po-
retkom. Osim toga, svjesnu su sc prikrivali 
uzroci nastanka usta!kog pokreta, a takoder 
svjesno isticale su se posljedice, npr. Jase-
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novca. Permanentno sc govorilo o genocid-
nosti hrvatskog naroda, o njegovoj fa!i-
stltkoj predodredenosti i tome slično, da bi 
se danas u ratu protiv Hrvatske 1991/92 
pokazalo tko je 1..apravo genocidan. Treba, 
dakako, pokrenuli 1 politologijsku raspru u 
komunističkoj prošlosti, žr1vama komuni-
IH tčkog terora. Be4 strućne povjesoičke i po-
litologijske r~lambe hrvat:.kc prmtosl~ ma 
koliko ona bila nebgodna 1 neugodna za 
usta.~e i starokomuoističle nostalgičare, kao 
i za ostale, 1~ je, čak nemoguće, otpočeti 
modernir.aciju i europeizaciju hrv;uskog 
društva i do.ave. Da bi sc prcvladali autori-
tarni lOlahtarni recidivi politJčke kullun:, u su-
stav obrazov.mja wlja uvoditi demokratsku 
političku socijalizaCIJU i kulturu. Samo demu-
lcratski odgojeni gntdam mogu moderniz.iralJ 
l cvropeizirati Hrvatsku, kako bi svim zlonam-
JCrnteima pokazali da je moguća moderna, 
evropska t demokratska hrvatska drblva. 
Odjel će svakako nastojali urgani7Jrati 
stručne ra:.pre, tribine na temu pregledava-
nja pr~IOSlt l puhtiCke kulture. Moderni-
zacija i evropeizuciJB hrvatskog dru~tva 1 
dr1.ave nemoguća JC bez znanstvenog nacrta 
svakog hudu<'.eg djelovanja, odnosno hrvat-
skoga nacionalnog program(l. Temeljna ka-
tegorija tog programa je nacionalni 1ntercs 
i njegova strategtjllka artikulacija u gospo-
darstvu, demograf knJ polnici, unutarnjem 
poHtičkom ustroj~tvu, medunarodnim poli-
tiCinm odnosima, geopolitici, kulruri, znano-
sti i tehnologiji. Odjel će prikupljati sve 
značajnije priloge istaknutih hrvatskih inte-
lektualaca na temu hrvatskog nacionalnog 
programa, kao prilog njegovoj mogućoj 
izrad bL Kako je jedan od nJegovih temeljnih 
ciljeva sudjelovanje u modernizaciji hrvat-
skog društva i dr1Jlvc, Odjel nikako neće 
zaboravit i tradiciju, ali će nastojati izbjeći 
zamku tradicionalizma. T radicija sc ne 
može jednostavno potisnuti. Može se pri-
vremeno zamrznuti, kao ~to je to bm slul!aj 
u komurustičk:om retimu. Jzmedu tradicije 
i modernizacije Lreha biti ravnote"Za. Jer, 
prerjerano tradiranje onemogućuje moder-
niziranje, a pretJerano moderni7.iranje 
ugrožava tradiciju. Prema tome, potrebna 
je ravnotc1.a. Kad je riječ o duhovnoJ tra-
lltciji Iz područja politulogije, Odjel će sc 
bavJti istraživanjem zabOravljene hrvatske 
politologtJske ba!tine, kako ne b1 dopustio 
da, primjerice, Stjepan Vrančić iz 18. st. 1 
njegovo djelce Odlomci iz sw:ulatpne poli-
tičke znanosti te slična kasnija djela padnu 
u zahorav. Iznošenjem takvih djela na svje-
llust dana, što je već u pnpravi u obliku 
jednog 7bornika, dok<UUJC se da hrvatska 
polilologtJa ima svoja duhovna izvorišta u 
tradiciji, koju su utemeljitelJi studtja poli-
IOiogije (ne)namjerno zaboravili ili potisnu-
li. Zbomik će pokazati početke institucionalnih 
oblikn politologijskog obrnzovanja, koji datira-
ju još iz doba Marije Terezije. Ta vlauateljica 
je izdala aJu o utemeljenju Političko-kame­
ratnog studija u Varaždinu. želim reći da 
hrvau;ka potitologija oe JX>tmje osni\<anjem 
FPN 1962, već znatno pnjc. Toga moramo 
bili svjcsm. To da je ona dijelom eg;dstirala 
na intelektualnom obrascu znanstvene to-
lerancije i isključivosti mora zahvaliti ondaS-
njoj ideologijsko-komumstiCkoj paradigmi. 
Unatoč pokušajima ideologiJSke kolonizaci-
je potitologijskog uma, iz nJC'LJDa okrilja, a 
ona je dobrim dijelom davala te mogućnost i 
slobodnog izbora, oblikovan je intelektualni 
polilologijski potendjal, koji je u doba sve-
opće marksističke dominacije mislio tradi-
ciju i imao u vidu nacionalni interes. 
On nije toliko opterećen prošlošću jer nije 
sudjei<MIO niti u [aSistićltom niti u ltomum-
stičt.om rar.doblju hrvatske pr~osli i povijesti. 
Odjel će svoje strućne, znanstvene i kul-
turne interese artikulirati u predavanjima i 
tribinttma. Do sada su održane dvije vrlo 
zapažene tnbine - ·Politička psihopatolo-
gija ratnog života ... 1 .. Politolog Stjepan Ra-
uić.c - a U pripraVI je tribma O •Hrvatskom 
nacionalnom programu ... 
Ot.ljcl će nastojati pokrenuti polltologij-
sku biblioteku unutar ili izvan Matice hrval-
ske, a ponajvi.še teli medijski posredovati 
svoje poruke kako bi sudjelovao u metapo-
litičkom oblikuvanju javnosti. Dosa~nja 
vrlo lrratlca aktivnost Odjela dala je već prve 
zapažene rezultate i Odjeke u javnosti, pa 
ne vidim razlog da tako ne bude i ubuduće. 
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